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E L AOTO O E MOHT hechas por las m á s famosas Casas ciae-rnatográficas europeas y americanas. 
Bien se ve el cariño y el cuidado que 
han puesto lodos, desdo Bonaveníe has-
ta el último do los comparsas que en ella 
han intcrveniilo; Cariño y nildado en el 
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UNA CUESTION INTERESANTE 
Hoy celebra Su 
Resta onomástica y 
Majestad el Rey su aoroa artísticos al servicio ele tan hermosa El acto dará comienzo y sera anuü-
ho7"uimbién celebra, ciado por la Marcha Real, ejecutada por obra 
el pueblo dé Santander la fiesta solern- las bandas militar y municipal. Y así ha sido el triunfo grandísimo; 
fíe de sus profundas convicciones, de sus La Junta Ejecutiva repar t i rá en este mayor aun del (pie se podía esperar, con 
anhelos de orden y de paz. 
La Federación del Trabajo se ha pues-! zación el proyecto de alcantarillado y del 
to al lado del (íobierno para defender la despacho que, con tal motivo, envió él 
República. 1 al ministro y subsecretario do Goberna-
Mañana rcanndarii sn publicación «O ¡ ción. 
Mundo», | ÍJifeé luego que él estima lo más opor 
En el Campo Pequefio ha continuado tuno el que se cree una Comisión espe-
que han tomado parte también no pocas hoy el alistamiento de los voluntarios re- cial que estudie la forma de llevar a la 
personas nobilísimas, de la rancia noble- publícanos qüe saldrán para la región del práctica la cobranza del 2 por 100 de im-
za española, poniendo sus palacios y te- Norte, donde triunfa Paiva Couceíro. puesto sobre la propiedad para el provee-
día rancho extraordinario a los Asilos haber espéradfi 'mucho. Y eso que había 
pocos que tenían sus dudas sobre el 
El Consejo se ha reunido en él palacio 
de Helem, cambiando impresiones sobre 
la situación. 
En Oporto están sin subsistencias, por 
orden del (íobierno. 
Paiva Couceiro ha amenazado con fu-m acto que dentro de unas horas ha de Caridad, cuartel de Mana Cristina, na 
de verificarse en el-Gobierno civil de la cárcel provincial y Cuerpos del servicio interés que pudiera tener el argumento silar a los funcionarios de Correos y Fe-
municipal y gubernativo. de la película. Temores que, en parte, no rrocarriles que no le sean fieles. 
Esta Junta une su ruego a los de la eran infundados,, porque la empresa era Lo que opina de todo ello «I Rey don Ma 
Cam.ira de Comercio y Círculo Mercantil muy ardua, por Halarse de una obra co- nuel. 
provincia, coincidiendo con los que por 
idénticos fines se verificarán en otras ciu-
dades españolas, es la sincera, exposición 
de los sentimientos que, viven en el alma 
española, tranquila, amante del progre-
so social en su desenvolvimiento ordena-
do, centinela de sus derechos y de sus 
obligaciones;: W í 
Nosotros, interpretando el sentir del 
pueblo ante los acontecimientos engen-
drados por el revolucionarismo, lanza-
rolos la idea que, recogida por los hom-
bres de Santander, se llevará hoy a efec-
tn en el Gobierno civil. 
No repetimos lo que es conocido, ani-
mados de un espíritu de jactancia. Lo 
liaremos constar como declaración de 
una fe, íntimamente, lealmente profesa-
da y sostenida con todo nuestro corazón. 
VA. PUEBLO CÁNTAURO, en el día de hoy, 
redera a Su Majestad el Rey su adhesión 
inquebrantable. 
* * * 
I>a Junta popular ejecutiva de afirma-
ción monárquica nos envía la siguiente 
nota: 
Hoy, día 23, santo de Su Majestad el 
Rey don Alfonso X I I I , tendrá lugar, el 
acto de adhesión a las instituciones y 
afirmación monárquica, con arreglo al 
siguiente programa: 
A las once y media, el excelentísimo 
señor gobernador, don Agustín de Laser-
na, recibirá en Corte, en los salones del 
Gobierno civil. 
El acto de la recepción oficial se dis-
tr ibuirá en cuatro partes., 
Primera. Recepción de elementos oíf-
ciales (corporativos y personajes), según 
orden de etiqueta anunciado v confor- película que v imos ayer, adaptación 
me a la real orden de 1908 sobre prece- cinematográfico dé «-Los intereses crea-
dencias en actos de Corte. ,l,,s"' hecha por la Casa Cantabria Cines, 
Segunda. Recepción de la Junta Po- If* Para los españoles en general, y para 
pular Ejecutiva de afirmación monár- ' 
quica en la recepción de elementos so-
e. Industrial, para que los comerciantes 
e industriales cierren sus establecimien-
tos durante la recepeción. 
También hace un llamamiento a cuan-
tas Asociaciones y particulares no hayan 
podido ser invitados, especialmente por 
falta de tiempo, y sé hallen identificados 
con eP espíritu patriótico del acto. 
•Por error de composición aparecen en 
el manifiesto que pub'ica la prensa con-
"undidos los nombres de los presidentes 
:e| Círculo Conservador y Círculo de Re-
creo, en cuyas adhesiones figuran don 
Aureo Gómez Setién y don Gerardo Nár-
diz. respectivamenté. 
Liga Oficial de Contribuyente". 
La Junta directiva ^de esta Sociedad 
aconseja a sus asociados se. sirvan con-
tribuir hoy con su presencia a la recep-
•ión que se celebrará, a las once y uie-
lia, en el Gobierno civil de la provin-
cia, entendiendo que no se trata de un 
icto político, sjno de adhesión a lo que 
dignifica en este momento orden, paz y 
trabajo, elementos indispensables para 
•1 progreso del país. 
UN TRIUNFO PARA LA MONTAÑA 
"Los intereses creados" 
en la Sala Narbón, 
to del alcantarillado, necesidad que se 
ha hecho saber a los diputados a Cortes 
por la provincia, para que con tal moti-
vo presenten un proyecto de ley. 
El señor Torre pide que la Comisión 
se, nombre por el Ayuntamiento, y el se-
ñor Arrí lo encuentra estemporáneó. 
Por fin se acuerda el que quedé el asun-
to para hacer el nombrami. uto de la Co-
misión en la sefíión próxima v en vota-
ción secreta. 
—Se queda enterado de que el señor go-
bernador ha aprobado los presupuestos 
general y de Ensanche y se acuerda po-
nerlos en ejecución desde primero de 
abril próximo. 
t —A propuesta del Avuntamiento de 
a las regiones se conserve íntegra la nní-
rno «fLos intereses creados», en que la pa- LONDRES.—El «Daily Exprés» dice que 
¡abra, que había de ser suprimida, tiene un redactor suyo lia celebrado una inter-
lanto valor. viú con el ex Rey de Portugal. 
Y yo he de confesar que si en un prin- Don Manuel de Braganza le manifestó 
cipio abrigué también esos temores, cuan- que hace varios años lleva una existen-
do me indicaron la forma en que'desarro- cia pacifica y tranquila en Inglaterra, y 
liaban el argumento, comprendí que pu- que sentiría dejar tal vida por las inquie-
diera tener interés «de acción», porque ludes del Tropo. 
TI esta comedia ( mubre del teatro espa- tud hacia los amigos que en Portugal de-
ñol Contemporáneo hfty algo más que una tienden su causa. 
filosofía de la vida; que Befíaveme pone sin correspondencia.—La Guardia cívica. 
en los personajes algo más que palabras, VIGO, 22.—En Túy no se ha recibido 
pone acción, pasión, aventuras, vida, en correspondencia de Lisboa ni de Oporto. 
¡ma palabra, y esto es lo que se ha con- 'Se sabe cpie en la última de las pobla-
servado en la'película. Y casi me atrevo dones citadas, donde se suceden con én- ' fii -, 
a decir que Benavénte mismo—puesto lusismo las manifestaciones monárqui- ?€f 
qué él lo ha hecho—ha querido fiarlo más ras, se ha formado una Guardia cívica, 
relieve, acabando de tra/ar en la prime- compuesta por individuos de Yalenca, 
ra parte de la'película las ruindades de Viana y otros pueblos. 
Crispín y los nobles pensamientos de Esta Guardia lleva como distintivo una 
Leandro, el de los bellos sueños, el que boina roja. • 
quiere ser bueno y llega hasta a luchar La situación a última hora. 
on el mal, espada en mano, para defen MADRID.—Circulan rumores de que el 
dorso de él y de su compañía. 
Pero en la película hay mucho más que 
aplaudir, y es la forma en que está des-
an'oliada:. como se han cuidado todos los 
detalles en todas las escenas, cómo se 
Rey don Manuel, se halla cerca de Lis-
boa'; " * 
Se dice que su esposa está eq Madrid, 
en el hotel Ritz. 
dad de la patria. 
—Se concede mes y medio de licencia 
al director de la banda de música, don 
Mario Bretón. 




De la Comisión de Hacienda se apro-
I X ) un dictamen, por el qué se concede 
un socorro a un liijo del bombero jubi-
lado don Rogelio Sánchez. 
El negar el quinquenio que solicita 
don Juan Correa, ,queda so.b.re la mesa. 
Se aprueba el no conceder a don Ro-
berto Arenzanada la rebaja del inquili-
nato que solicita. 
La «Caridad de Santander» pide se le 
•nlreguen las ropas y efectos del hospi-
representa-
los montañeses en particular, algo más 
me mera película de mayor o menor in-
terés y hecha con más o menos habilidad. 
Señala nada menos que un punto de par-
tida de la cinematografía española; has-
tia ahora las Casas españolas apenas si 
habían hecho sino ensayos y algunas pe-
lículas, mejor o peor trazadas; pero muy 
.deficientes, comparadas con las extran-
jeras, mas que nada por esa falta de 
— — t — j w j ¡nTestos que nos caracteriza a los espa-
pliegos para firmar, en el portal de en- Aoi05s plir ia m./AVnnú ad (pie se ve, más 
tarada del Gobierno civil y en el principio (iue en nada, en los detalles, pero p a 
de la escalera. nunca pasa desapercibida. 
I na compañía del regimiento de Va-' «Los intereses creados» ya es otra eo-
lencia, con banda y música, constituida sa; es, ni más ni menos, uña película ad-
en piquete formará en la Avenida de Al- mirabíe, que puede presentarse con or-
fonso X I I I . - . 
cíales populares- (Centros y 
clones). 
Tercera. Recepción militar. 
Cuarfa. Recepción individual dé las 
personas que deseen hacer acto de pre-
sencia. 
Para este mjsmo fin habrá mesas dis-
puestas con bandejas para - tarjetas y ary a ó
irqui 
Don Manuel, a las puertas del reino. 
VIGO.—El de.sombarcq del ox Rey don 
Manuel en su retro, es inminente. 
Se asegura que está ya en aguas ju-
risdiccionales. 
Felicitaciones. 
\ IGO.—Ha dimitido en pleno- la Cá-
mara municipal de Oporto. 
Los cónsules de Inglaterra y Francia 
han visitado al ministro de Negocios 
Extranjeros del Gobierno provisional de 
Se asegura que el movimiento reve-
ían vestido los personajes, con qué gus- Ricionario en iPortugal, es de tal mag- . 
to se han escogido los lugares,, con que nitud que todo el Ejército se ha pronun- taí.ino 0,6 ^ J 0 ' . . , 
"habilidad y maestría se han sacado las cia(io en favor de ia Monarquía. ^e acuerda denegar tal petición, 
fotografías. 
' Pop «esto y pop la orientación tan sana, 
tan culta, lan artística, que indica esta 
película, presentada triunfadoramente en 
pleno apogeo de la película de episodios 
absurdos e inverosímiles, es por lo que 
decía antes que señala un punto de par-
tida de la cinematografía española. 
Hay en España muchos tesoros artísti-
cos aprovechables, y ha sido Cantabria 
Cines la primera Casa española que ha 
sabido hacerlo y que lo ha hecho como es 
preciso, sin mezquindad, arrostrando con 
valentía los gastos cuantiosos que esto su-
pone, pero pensando (pie ese es el único 
medio de llegar a conseguir una compen-
sación verdadera de gastos y trabajos. 
Y para nosotros, los montañeses—que 
entre tales nio cuenlo—, tiene, aún esta 
obra un mayor valor, porque esta Empre-
sa, que con su primera película se ha 
nuesto a la cabeza de todas las españolas 
y que conseguirá con ella un lugar muy 
honroso en la cinematografía mundial, 
es montañesa, es nuestra, formada por 
Rebo'ledo-.Coronas de fl©rcs.-BlMCA, i-Tolífonos, 755 y m 
D o n J o s é G a r c í a P a t r ó n S o l a r 
QUE FALLECIÓ EL DIA 24 DE ENERO DE 1908 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su viuda, hija, horma ñ a s 
familia, 
talhis dr bih cines del nmndf) entero ese 
letrero que nos llena de orgullo, porque 
en éb.leemos: <<<'antabrla»-«Santander)), 
los nombres benditos de n,uestra patria 
chica. 
* * * 
De alabar es también la labor de los 
intérpretes. El papel de Crispín no-podía 
estar encomendado a otro que a Ricardo 
Puga, el genial colaborador casi, más 
que intérprete, de este ya universal per-
sonaje, y en la película está igualmente 
acerladísimo de gesto, de ademán, con 
verdadera vida. Leandro le hace la se-
ñorita P.aymond de Bach muy sobria-
mente. Elisa Sánchez, la admirable actriz 
carácter que aplaudimos todos los 
(ibis, interpreta el de Doña Sirena; la Va-
len., fieüy bien en el de la Señora Polichi-
nela; una linda y simpática figura resul-
la Colohibina. Portes también merece un 
aplauso, y en cuanto a Pepe Bnchs, nues-
tro naisario, puedo estar satisfecho de su 
debut haciendo el Arlequín, pues revela 
unas condiciones magníficas que le pue-
den hacer alcanzar, si no se duerme, muy 
grandes triunfos. 
Hasta los letreros de la película son no-
tables; tienen todo el ingenio travieso del 





RUEGAN a sus amistades 
oraciones. 
le tengan presente en sus SANTIAGO"DE LA ESCALERA. 
Queda sobre la mesa, después de lar-
ga, discusión, un dictamen sobre reivin-
dicación de terrena detentados en Cueto. 
La (Comisión de Obijas concede una 
sepultura a la señora viuda de Zunzune-
guí, y un terreno en Ciriego a don Leon-
cio S. Ruano. 
Quedan sobre la mesa las autorizacio-
nes solicitadas para plantar árboles en 
el paseo de Sánchez de Porrúa , y para 
efectuar obras en la fachada Norte de la 
OportoV7eriicitándole'por la forma "orde- t iisa niímero ó del paseo de Pereda, 
nada en que se ha verificado la restan- Se da Por enterada la Corporación del 
ración de la Monarquía. importe a que ascienden las cuentas de 
, . la semana. 
-La Comisión de Policía y lo Corpora-
c i ó n aceptan el que don Santos Solana 
instale un hornillo de fundir metales en 
la calle del Doctor Madrazo, número 4. 
En votación secreta se -designa a don 
Pmncisco Agárrela Sáinz por 19 votos, 
para cubrir la plaza de conserje del par-
que de -bomberos. 
Se adjudica detinitlvumente el acto de 
EN GETAFE 
POR TELÉFONO 
MADRD, ¿2.—Su. Majestad ha hecho 
entrega de Un nuevo estandarte al regi-
miento de Artillería de guarnición ep subasta de cajones y puestos, en el mer-
Getafe. • cado de la Esperanza. 
El so l emne ac to se Ver i l i có esta mafia- ASUNTOS SOBRE LA MESA 
na, a las once. I Pasa a la Comisión de Obras para que 
A la ceremonia asistieron Su Majes- informe, un dictamen de la Comisión de 
tad la Reina y Sus Altezas los infantes Hacienda en el que se pide se niegue a 
Ion Carlos, doña Luisa y don Fernando, ''on Agustín Bueno , la plaza de sobres-
Las augustas personas'fueron recibidas tanto, supernumerario que h a pedido, 
en el cuartel con los honores m i l i t a r e s PROPOSICIONES 
correspondientes. • Se leen varias sin mayor interés, que 
Al acto concurrieron también el mi- pasan a j a s Comisiones respectivas, 
nistro de la Guerra y los generales Wey- INTERPELACIONES Y RUEGOS 
ler. Huertas y conde del Grove y el co- Los señores Torre, iMateo, García (don 
ronel Querol, avadante de Su Majestad Eleofredo), Ruiz, Gómez Collantes, Las-
el Rey. so de la Vega y Gutiérrez (don Leopol-
El nuevo estandarte es regalo del te- do), formulan varios ruegos e interpela- se "Üevó ¿"efecto en seguida sin ninguna 
niente Hacha, que luchó como soldado y piones, q los que contesta ampliamente el novedad, 
cabo en Marruecos. señor Pereda Elordi, y se levanta la SO' . Esta tí 
Uro Urdióles y lllzcw. 
Hoy no vamos a comentar esta cuéa! 
lión, ac erca de la cual se adoptaron piau 
Síbles acuerdos en una reunión verificada 
en la Diputación de Santander no Uu,̂  
muchos días. 
ID y nos Vamos a limitar a ofrecer i 
nuestros lectores ciertas noticias que has-
ta nosotros llegan y que juzgamos de irj. 
terés indiscutible. 
En poras líneas van: 
El Banco de Vizcaya y el Crédito de la 
Unión Minora, ontidados establecidas ¿n 
Bilbao, han adquirido locales en Castro 
para establecer sus respectivas sucutaa! 
les. 
El local adquirido por el primero está 
enclavado en la calle de la Barrera y e| 
del segundo on la do la Plazuela. * * * 
La Diputación de Vizcaya ha propuea-
to a la Dirección de Ferrocarriles un nue* 
vo horario para el fen^carril de Triano 
con el fin de establecer, en combinación 
con el mismo, una línea de automóviles 
entre Somorrostro y Castro. 
Establecida esta línea, la distancia en-
tré Bilbao y Castro Urdíales podrá reco-
rrerse en una hora y tres cuartos. 
,Se dice que ta línea en cuestión será 
inaugurada e] primero, del próximo fe-
brero, 
>» * * 
Respecto a teléfonos, la Diputación de 
Vizcaya no trata de establecer una eŝ  
tación de la red de Castro Urdíales, sino 
le adquirir la concesión de la Telefóni-
ca Vasco-Montañesa, para separar tam-
bién a I-aredo y Santoña del comorcio 
le Santander. 
« # * 
Esto es lo que se sabe en Castro Ur-
liales y esto es lo que nosotros publi-






El alcalde de Burgos. 
Conforme estaba anunciado, anoche fué 
ibsequiado el alcalde de Burgos, don 
Juan iAntonto Gutiérrez Moliner, con una 
comida espléndida por la Colonia Bur-
galesa. 
Por la tarde asistieron el señor G*ÉÍ8>. 
rez Moliner y el diputado provincial pca-r 
Briviesca señor Martínez Mingo, * fp^-
senciar la sesión del Ayuntamie^o, Q|| 
mo ya hacernos constar e n otro lugar de 
este mismo número. 
PAILEBOT EN PELIGRO 
Se salva la tripulación. 
POR TELÉFONO 
SANTOSTA, 22.—El domingo último sa-
lió de Castro Urdíales para Santander el 
pailebot «Lezo», de la matrícula de San 
Sebastián, patroneado por Vicente López, 
V ayer de madrugada llegó frente a esta-
villa. 
Cuando se hallaba a lá altura de San-
toña, lo sorprendió nn fuerte temporal. 
Pidió auxilio por medio de banderas. 
Vistas las señales por unos marineros, 
avisaron inmediatamente al ayudante de 
Marina de este puerto, don Juan An-
tonio Villegas, que fué en un vapórcito a 
ver en qué situación se hallaba el paile-
bot. 
Al hallarse cerca de él observó la peli-
rosa situación en que se hallaban su 
tripulantes, a quienes dió orden de aban-
lonar inmediatamente el barco, lo que 
F.l 
Todas las misas disponibles que se celebren m a ñ a n a viernes, en las 
cinco parroquias de esta ciudad: iglesias. Catedral. Sagrado Corazón, 
Carmelitas, Salesianos y Agustinos, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Santander, 23 de enero de 1919. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
U E I . SEÑOR 
Abilio L ó p e z 
0IRUJANO TOCOLOGO 
Parte® y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
• « « • x Ore^a. f, prlaalpal. 
falleció el 24 enero de 1917 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R. I . P. 
Sus padres, hermanos y demás 
famila, 
Buogan a sus amistades le 
tengan presente en sus oracio-
nes, a ^ M M É M H M i l A á É i É É ^ 
Todas las misas disponibles que 
se celebren mañana viernes, en las 
parroquias do San Francisco'y 
Anunciación y on las iglesias del 
Sagrado Corazón y Carmelitas, se-
rán aplicadas por el eterno descan-
so de su alma. 
Santander, 23 enero 1919. 
Joaquín Loni to Oamino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELA800, 5.—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirujía general -En-
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
Wb y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 




Partos.-Enfermedades de la 
Vías urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10. 1." 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
4« la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tree a seie. 
Ha trasladado ra clínica a la Alameda 
Primera, núm«ro B, principal, teléfono 
- 4 » «ra ifti, 
LOS SUCESOS DE PORTUGAL 
Don Hlanoel d e s v i e de M i e s . 
Noticias contradictorias. 
VIGO, 22.—Siguen recibiéndose por co-
rreo telegramas de Portugal, ron noti-
cias contradictorias. 
Las llegadas a Tuy dan como seguro 
que, además de la rendición de la forta-
leza de Valenca, que se ha unido al mo-
vimiento monárquico, cuenta la Monar-
(jiiía con el concurso de elementos impor-
tantes en la vida de la vecina República. 
Se anuncia también que en Lisboa cun-
de el movimiento monárquico, asegurán-
dose en algunos telegramás, que dicha 
capital se ha unido al movimiento. 
En cambio otros telegramas niegan es-
te aserto, añadiendo que en Lisboa la 
oposictón a la restauración es unánime 
y se adoptan grandes y radicales medi-
das para sofocar el movimiento monár-
quico. 
¿Dónde está el Rey? 
LONDRES.—Considérase muy signi-
ficativo y nada favorable para el Gobier.-
no portugués, el hecho de babor desapa-
recido desde hace dos días de la resi-
dencia que ocupaba en la capital ingle-
sa, el ex Rey de Portugal, don Manuel. 
A pesar de las investigaciones hechas, 
se ignora dónde está el citado ex Monar-
ca, si bien se sospecha que haya mar-
chado a su antiguo reino. 
Da visos de verosimilitud a dicha sos-
pecha, la declaración que se atribuye a 
una dama del séquito del destronado 
Monarca, la cual ha dicho: 
—JE1 Rey Manuel no ha fomentado ni 
propagado nunca el movimiento de res-
lamación monárquica; pero ante el lla-
mamiento del país, no puede por menos 
de acudir a defender los intereses de su 
Patria. 
Contra la Monarquía. 
LISBOA.—En Coimbra y Fedora se han 
celebrado manifestaciones republicanas, 
para protestar de la intentona monár-
quica. 
En el patio del cuartel formaron las 
baterías que constituyen el regimiento, 
habiéndose alzado en uno de los ángu-
los un artístico altar, adornado con flor 
res y e,n el quo estaba la imagen de San-
ta Bárbara. 
El obispo de Sión bendijo el estándar 
te, y acto seguido, , el coronel del regi-
miento lo puso en manos de Su Majes-
tad, quien lo entregó al oficial abítnde-
rado. 
Algunas baterías, situadas en lugar 
no distante del cuartel, hicieron las sal-
vas de rigor. 
El señor coronel pronunció el discur-







.UAlílMl), 22.—En el Instituto de Inge-
nieros civiles ha dado una interesante 
ronferencia el ingeniero militar don Emi-
lio Herrera, exponiendo los datos quo es 
preciso tener en cuenta para realizar la 
travesía del Atlántico. 
Se mostró partidario del dirigible y di-
i'o que con uno tipo Torres Quevedo, de 
tardo embarcaron sus tripulantes 
y el consignatario del barco en esta pla-
za, don Gonzalo Borge, en tres vaporci-
tós llamados ««Zarceta», «Vulrano» y «cGlo--
riá»!, yendo a buscar al pailebot, logran-
do, después de grandes esfuerzos, poner-
le a salvo on la dársena de osla villa. 
Había perdido el ancla a la salida de-
Castro y tiono imUiles las dos maquini-
llas. 
Era el segundo viajo que realizaba. 
ECOS DEJSOeiEDHD 
Petición de mano. 
Ha sido pedida la mano.de la simpáti-
en cumplimiento de las mismas, rO.000 metros cóbicos do capacidad y de (» señorita Sofera Vallina, para nuestm 
el estandarte antiguo, al que da- una velocidad do 90 kilóm.-tros por hora, querido y particular amigo Luis Udías. 
ban guardia los cabos y sargentos, por se podría realizar aquella travesía en dos 
delante del Soberano. 
Realizada esta solemne ceremonia, que 
fué presenciada por una numerosa y dis-
tinguida concurrencia, entre la que figu-
raban muchas y elegantes damas, el ca-
pellán del regimiento celebró misa en el 
altar levantado en un extremo del pa-
tio. ! 
A continuación se sirvió en el cuarto 
de banderas un espléndido «lunch». 
Sus Majestades abandonaron el cuar-
tel a la una de la tarde. 
días o dos días v medio. 
LE DEIIEUE gnjp m i m 
LA ORDINARIA DE AYER 
Con asistencia, en la tribuna de ex 
concejales, del alcalde de Burgos, don 
Juan Antonio Gutiérrez Moliner; del di-
putado provincial por Briviesca, señor 
Martínez Mingo, y en la pública de unas 
cuarenta y ocho personas, cuya entrada 
ha sido permitida atendiendo al núme-
ro de asientos disponibles, abre la sesión 
a las cinco de la tarde de ayer el señor 
Pereda Elordi. 
Los concejales que toman asiento en 
los escaños, son los quo so citan a con-
tinuación : 
Señores Lamerá, Arce, 'Mjéndez, Cas-
tillo, Mateo, Torre (don Manuel), Arrí, 
Lavín, Sopelana, Jado, García del Río, 
Gómez Collantes, Gutiérrez (don Leopol-
do), OrtLz, Lasso de la Vega, Gómez, (don 
Gervasio), Quintanilla, Ruiz, López Dó-
riga, Casuso, García ^don Eleofredo), 
Martínez Guitián, Mañueco y Pelayo. 
El acta de la sesión última os leída y 
aprobada. 
Alcaidía. 
CADIZ, 21.—Ha llegado el vapor corteo 
«Reina Viotoria», trayendo a bordo los 
soldados licenciados de Africa. 
Durante el viaje fué detenido por el 
crucero francés «Regulo». 
A bordo del buque español pasaron los 
oficíalos dol crucero quienes, después do 
i'xaininar la docmnenteición y efectuar 
una escrupulosa requisa, detuvieron al 
contramaestre del transporta alemán 
La boda se celebrará en breve. 
Viajes-
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro apreciable amigo don Antonio 
Casanova Mendiluci. apoderado de uua 
importante Casa de comercio mala-
gueña. 
—Ha regresado de su viaje a Madrid y 
Extremadura el bizarro teniente coronel, 
don José Sañudo y López-Talaya, muf 
querido y rospetado amigo nuestro. 
Se fija V 
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En l u f de los m \ \ m Í. 
MAJmií), á>.—En el hotH Hit/, se h» 
celebrado un almuerzo en honor de j0? 
«Kaiser Wllliam», hundido en aguas de '''arinos españoles que constituían la tn-
Rio de Oro ipulación de los buques hospitales. _ 
El detenido manifestó que marebaba. 1 Se sentaron a la mesa el capitán de nfL 
como internado, a Pamplona. I ví0 de la Ainada española don Eugem 
el .-«o^ir.^ , . 1 — / . „ ' i !"Montero : Mr. Jamos, acrrfííado navai, f* El marino alemán. ¿I oír que debía ! Monter0/ U r - 3 * m f ' ¡ '^ni tán 
darse preso, no protestó, acatondo con representación de Inglaterra; e capuj 





El Gon8ejo de la Mancomunidad. 
BARCELONA, 22.—El Consejo perma-
nente de la Mancomunidad, con los par-
lamentarios adjuntos, se ha reunido pa-
ra aprobar el Estatuto del Gobierno re-
gional que ha de someterse a la conside-
ración de la Asamblea magna convocada 
para en breve. 
La adhesión monárquica. 
La receución popular que se verificará 
mañana en la Capitanía general^ prome-
te ser un acontecimiento. 
 
Francia, y el comandante Campey 
representación de Italia. r 
En nombre de España brindó el señor 
Montero, agradeciendo a las nacione 
aliadas las facilidades que desde el P"' 
mer momento dieron a los marinos 
pañoles. . . 
El representante francés, en nonun • 
de su nación y en el de Inglaterra, agr 
deció la labor de los marinos de Espan^ 
dedicó un respetuoso homenaje de 
agraüecimiento al* Rey español, por s 
generosa labor durante la guerra. , 
A estas manifestaciones se adhin0 
representante de Italia. • ^ 
Habló, por último, el secretario de • 
Majestad, señor Torres, quien, en non-
bre del Soberano, saludó a los REPR 
tantas de bus naciones aliadas, mostra Entre las numerosísimas corporacio-; i«*jvGa ^ - u o w u u v s « m w » » , • — - r 
La presidencia da cuenta a la Corpo- nes, entidades, personalidades, etc., que dotes su profundo agradecimiento F 
ración del telegramíi recibido ayer del concurrirán, se encuentra el Real Cuer- las atenciones de que se ha beoho ô J 
diputado por la crircunscripción señor po de la Nobleza de Barcelona, corpora- to a loa marinos españoles. 
Pico, dándole cuenta de haber sido apro- cíón que procede del antiguo Bra/o mil i- El Rey envió magníficos cigarros a 
bado «« Madrid, por la Junta de Urbani- tar de Cataluña. cowenaalM. 
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L.A ROI-ÍTICA V LAS C O R T E S 
I e 
ara popular concede el suplicatorio para procesar 
García Morales.-Se habla de hondas disidencias 
rtido socialista.—Barcelona no s e r á declarada en 
19 ñor r les.-
oa t s cialista. i 
ei1 e estado de si t io . 
PIA POLITICO 
Dice el conde. 
P 22.—Con motivo de haber 
>^Hn á Oetafe el Rey, esta raafiana 
Bf'despô 10 con 61 01 con(,R áo Romano-
, al ministerio de Estado, confe-
1lv ron P! nñnistro de la tioberna-
P' - v jirneno manifestó al presiden-
El se»/11 tranquilidad era perfecta 
10 
* na v en las demás provincias. 
3¡irĉ 0 j ¿ p j e , <-ii su conversación ron 
pij0 ®jj8tas, que ,'1 liobierno seguía, sin 
os perl0 0ficiaie8 acerca del movimiento 
lotiSonar¡o portugués. 
pV - na irá el presidente al c •ampo. 
^ tarde asistirá a la sesión del Se-
Est* jggpués se trasladará al Congreso, 
pfldoy . ^.pnir on la interpelación del 
par» ^rCia sobre política internacional. 
Bíór La «Gaceta». 
una real orden de ministerio 
•'^'''jpgjniie.ntofi fijando la cantidad de 
^ n » p podrá ser expoliada durante, 
fierro q1^ " -
el ^"[ant idad no podrá 





, puDiica una disposición auto-
• S la exportación de 12.000 kilogra-
1̂00.000 4"-^ j2 pesetas los derechos pa-
^unbién P"blicf 
ndo 1» rtí 
- le "lio1 fle abeÍas y fijando el precio 
a0\% pesetas para los cien kilogramos 
rtni ¿roducto." • . , , .- , 
Tambî n 86 autori7a la exportación de 
miin.iria en piezas y que sea de fabri-
\án nacional, manteniéndose la pro-
SIÍÓB de exportar piezas usadas. 
El Congreso socialista internacional. 
UaiVUi.i saldrán para Rema los seño-
.fuesteirOi Martínez Ruiz y Ovejero, en 
1 '-?ión del partido socialista, pa-
r id Congreso internacional que 
nbré de celebrarse en dicha capital 
ranibié" marcharán al mismo tiempo 
señores Largo Caballero y Prieto, une 
evan la representación de la Unión <íe-
,ra) de Trabajadores. 
Dice la Prensa. 
i,El Universo» ptiblica hoy un artículo 
n el que se ocupa 'del nombramiento de 
lonusion especial e.xtraparlamentaria 
ara que dictamine, en la cuestión auto-
l6inica- 1 u u-,-
Dice qne considera corno una nabili-
ad dél rende de Romanónos el nombra-
ientn de dicha Comisión, teniendo, co-
,, tiene, "na Comisión permanente en 
uue estím representadas todiis las mi-
oms, incluso la conservadora. 
KEI Imparcial» combate los presupues-
a leídos ayer por el señor Calbetón. 
Los califica de presupuestos del ham-
te y ocaso del desorden. 
Ejgfjfl al Parlamento a que no deje in-
hibir, yn que el Cobierno no se ha pro-
iDpado.de ello, el problema de tas cla-
s Diídia V popular. 
De Abastecimientos. 
F.\ ministro de Abastecimientos, aten-
endn la.s ilemandas <lel Comité de ex-
Vtoetifo de azufres, bu fijado un plazo 
ocho días para que aquellos comer-
anles e industriales que se sientan per-
diendos recurran contra la.s determina-
ones del ministerio. 
me fia reunido el Comité que entiende 
la exportación de los abonos, acordán-
fcf se pida la libre importación del ni-
aio de sosa para abonos químicos. 
Según rnaniíiesta dicho Comité, las cau-
ísde la elevación de precio se debe al 
consumo (pie en el Extranjero se ha 
tfho para la fabricación de explosivos, 
que, a medida que las circunstancias se 
mmlicen, se dejará sentir la baja de 
lio producto. 
—A requerimientos del- Ayuntamiento 
San Sebastián, el ministro de Abaste-
l&iiíen/ns ha ordenado que el vapor «Ca-
Sacratif» deje en aquel puerto 1.600 te-
ladas de trigo. 
También otro vapor procedente de la 
Sentina dejará la mitad .de su carga-
^n(o. 
De Estado. 
Muestro embajador en Londres comu-
'a que el Cobierno británico ha deroga-
la prohibición de importar cebollas, 
ando los siguientes precios: 
«(lidines para las cajas de 120 n 195 
^¿helines, para las cajas de tres mar-
<m número 5. 
i ĉ ^nes >' "('-iu' penicpies, para las 
J,a;sae trefi cuartos, del número 6. 
ministerio de Estado se han re-
•jio infm-mes de Rucarest. según los 
« el Gobierno rumano ha prorroga-
( P ' T 0 para, el estampillado de bi-
«s.aeBanco emitidos por el Banco Ge.-
ja'nii/aníp la ocupacjóiv alemán?. • 
^ ?Mn parece, importan más de diez 
11 aliones. 
i. La Junta de Aranceles. 
' 'nistro de. Hacienda ha convoca 
' '^/ennión a la Comisión que en-
en la reforma de la Junta de Aran-
• J vaIoracinnes. 
-g. Nuevo diputado. 
subsecretario de Gobernación, al re-
tetó m n0iChe a Ios Periodistas, les má-
)larcivUP i e,egi(l0 diputado por 
W r n señor marqués de Arriluce 
U recaudación de tributo». 
firm-j • d? Haeienda ha somet ido a 
slien,, ^Sia un decreto encaminado a 
rpcn -H • a P0|ítica las funciones de 
I S r í - tributr>fi-
fjfaAn ' <-a!l)etón se propone formar un 
pida ^"erpo de recaudadores de *• eon la incoiporación de los 
este c f̂ción u,erP0 se ingresará mediante 
4an lnamovfbSleslaZaS q,ie S<4 obtenffan 
lo ,te | 80 Propone redactar un pro-
Í!d nnt y i-1"6110̂ 0 "na Inspección es-
s i^ra flancos y Sociedades anóni-
Pedregal, también. 
Par1í1f,L/>edre?al ha' Pednio lá pala-
6 in P?. 'ryf'nir ,"n ,n mis t ión de po-
'^rcia r,0nal SU8CÍtada P0r el se-
^ 'Pn hablará el señor García Gui-
^ sindicación obligatoria. ÍÍMarí 
S c S n i l ,híin ro,inido los señores 
ialps n í ? a,• ^st i tuto de Reformas 
I d' ' ara tratar acerca de la real 
0bli<rnV • na<"1ori sobre la sindica-
íe lc^ ^iputados médicos. 
"•s í i n i S 8 0 Se-t]an reunido esta tar-
Neidn <t;?S LMÉDLJCOS. Para tratar de 
autr i 1'an de Presentar-al pro-
a los i ^ í a on la Parte que se re-
^ servicios sanitarios. 
. ' ' ^ ¡¡Üi í8* nada de eso. 
^ hé\nií?hl(iní0' al lle«"ar al Con-
r e a '/rr08'̂ 0 P01' 109 perio.Us 
ae 108 rumoreg que hablan 
circidado y, según los cuales, Rarcelona 
sería declarada en estado de sitio. 
El jefe del Gobierno respondió: 
—No, no hay nada dé eso. Pueden uste-
des desmentirlo rotundamente. Nunca ha 
estado Barcelona más tranquila que en 
la arfualidad. Se trabaja en todas las fá-
briras y en lodos los talleres y los patro-
nos se hallan asegurados contra los aten-
tados de que han venido siendo \ ¡climas 
con lamentable frecuencia. 
¿Qué pasará el viernes? 
1.a impresión dominante hoy en los 
Centras políticos es la de que el viernes, 
después de la intervención del señor Da-
lo en el debate sobre política internacm 
nal, el señor conde de Romanónos irá a 
Palacio y planteará la cuestión de con 
fianza, si a ello diese lugar la esencia del 
discurso del jefe de los conservadores. 
Si esíq orunv, es aventurada tuda su-
posición .acerca, de la resolución de la err 
sis; pero desde luego, nadie admite la 
probabilidad de rpie él señor Dato ocupe 
el Poder. 
El Congreso Socialista. 
El partido socialista ha recibido un te-
legrama de Herna en el que se le notifica 
(pie las conferencias del Congreso de Sin 
dicalos obreros coun-n/.arán el 27 del ac-
tual. 
En este despacho se piden los nombres 
de los delegados españoles que han de 
asistir al Congreso. 
Por cierto que esta tarde, al declarar 
don Indalecio Prieto que no iría al Con-
greso en cuestión, se ha hablado con in-
sistencia de hondas disidencias en el par-
tido soclalistaÑ 
Fl señor Prieto lia dicho que no va a 
Suiza, pero se ha negado a explicar las 
razones en (pie fundamenta su actitud. 
Una reunión. 
En la Casa del Pueblo se reuniráu ma-
ñana, a las nueve de la noche, los direc-
tores de todas las Sociedades, para tra 
tar de política y de subsistencias. 
LAS "CORTES 
EN E L CONGRESO 
A las cuatro menos veinte de la tarde 
se abre la sesión, bajo la presidencia del 
señor Villanueva. 
En el banco azul los ministros de Gp-
bernacióri e Instrucción pública. 
Se. aprueba el acta de la sesión ante-
rior y se entre en 
Ruegos y preguntas. 
El señor CASARES anuncia su inter-
lelación acerca del abandono en qúe por 
'os 'Gobiernos se tiene a la provincia de 
Teruel. 
Anuncia también otra respecto al aif-
nento de las tarifas ferroviarias. 
El ministro.de la GOBERNACION acep-
ta ambas, en nombre de los compañeros 
i quienes competen. 
El señor LAZAGA, con motiyo de un 
iaje que ha hecho hace poco tiempo a 
vlarruecos, censura la acción del Gobier-
no en nuestra zona de protección. 
Dice que en el puerto de Larache exjs-
'e mejor material que en ningún otro del 
Vlediterráneo. 
Ese material lué adquirido por el Go-
lierno al principio de la guerra, y hoy eS 
•I día que permanece inactivo. 
Relata a qué es debida la abstención de 
a Cámara de Comercio de Carache, qUe 
no tiene por causa más que la pasividad 
leí Cobierno. 
Se, ocupa de las agresiones de los moros 
i nuestros soldados, y dice que ello es 
ñor la absoluta debilidad del Gobierno en 
aquella- zona, y cita algunos casos de 
agresividad que han quedado impunes. 
(Anuncia otra interpclacióri para ma-
ñana. 
El conde de SANTA EXr,HACIA anun-
•ia otra sobre los sueldos de los funcio-
narios de la carrera judicial. 
El señor SANTA CRUZ se ocupa de la 
¡•enuncia del acta del señor Rarriobero 
v pregunta si se ha tramitado el asunto. 
El presidente de la CAMARA dice que 
no había aceptado la renuncia. 
El señor SANTA CRUZ protesta de la 
'ncarcelación de los redaetores de «La 
Ch u sma Encanalla d a ». 
Habla seguidamente del asunto de los 
Previsores del Porvenir . 
El señor GARCIA MOHAI.ES manifies-
ta que los tribunales de honor son enti-
Tades muy honorables; pero que hay mu-
chos casos en que no se sujetan a las 
leyes. 
Habla seguidamente del tribunal de ho 
ñor que se le formó a él y que le juzgó, 
expulsándole del Ejército sin oírle. 
Pide justificantes de esa actitud y pre-
gunta si un expulsado del Ejército puede 
ser diputado, respondiéndose inmediata-
mente que no, si la sentencia es justifi-
cada, pero sí puede serlo cuando no se 
trata de eso. 
El ministro de la GUERRA dice que su 
intervención "en el asunto se refiere ex-
clusivamente a si se cumplieron o no los 
trámites legales por el tribunal de honor 
que juzgó al señor García Morales, y 
asegura que se cumplieron con exceso. 
Doce coroneles—añade—se reunieron 
formando el tribunal y determinaron que 
su señoría había manchado el uniforme. 
'Sensación.) 
El señor GARCIA MORALES: Eso dijo 
el tribunal, pero yo no ful oído. 
El ministro de la GUERRA: Ni hacía 
falta. 
El señor GARCIA MORALES: Tengo de-
recho a ser oído. Mi expediente debe pa-
sar al Consejo Supremo. 
El ministro de la GUERRA: Rslá equi-
vocado su señoría. 
El señor GARCIA MORALES: No. 
El señor LA CIERVA, interviniendo: Sí 
El señor GARCIA MORALES: Es un 
eiror creer que los tribunales de honor 
han de acertar siempre y es un absurdo 
suponer que los tribunales de honor pue-
dan emitir un fallo sin oir al acusado, 
porque en este caso no le queda más re-
curso que el puñal. (Rumores.) 
Cuando se procede en la forma en que 
se ha hecho conmigo, no hay tal tribunal, 
sino una pandilla de cuadrilleros. 
El señor VILLANUEVA propone que se 
trate eh sesión secreta el asunto. 
El señor CASTROVIDO dice que los tr i -
bunales de honor son el deshonor de la 
jurisprudencia. 
(Se acuerda la sesión secreta.) 
* • * 
Por confidencias particulares se sabe 
que en la sesión secreta hizo uso de la 
palabra el señor Suárez Inclán, que fué 
presidente del tribunal de honor que juz-
gó al señor García Morales. 
El señor Suárez Inclán afirmó categó-
ricamente que el señor Carcía Morales 
fué invitado a justificar su conducta du-
rante bastante tiempo. 
El señor Gullón (don Alonso), secreta-
rio del Casino de Madrid, dijo que esta 
entidad había acordado dar de baja al 
referido diputado. 
El señor Dato manifestó que para (pía 
Federación Española la anulacimi de la 
citada Asamblea $ pídj* asimismo que 
se ordene la celebración de otra nueva 
i . unión para constituir el Comité con fu-
da legalidad. Cuando éste quiera funcio-
nar por muy activos que se muestren los 
señores del tribunal supremo futbolísti-
co, va a ser tarde, pues dado 1.0 avan-
zado que está el campeonato de España, 
tampoco los gallegos podrán tomar parí»; 
en él. 
Miremos a otra región, la del Centro. 
Tenían que jugar- en fecha pasada el 
«Racing» y el "Athletic». mas la víspe-
ra el «Athletic» anuncia a la Federación 
el señor (iarcía Morales no quédase inde-
fenso, cuando se pidiera a la Cámara el 
suplicatorio para procesarle, se conce-
diera, y de este modo aquél podía justi-
ficar su actitud. 
« « * 
A las seis menos diez reanuda el Con-
greso la sesión pública. 
Se aprueban las actas de Redondela, 
Vivero y Solsona, jurando los cargos de 
diputados los señores Riestra. Navarro-
rreverter y Maristany. 
Se vota el nombramiento de un secreta-
rio de la Cámara, por dimisión del señor 
Fernández Villaverde. 
Es elegido el mismo señor por 102 vo-
tos. 
Se discute la concesión de un ferroca-
r r i l en Puertollano. 
El ministro de' FOMENTO . defiende el 
diclamen. 
El señor LA C1EP.VA interviene, diclfeh-
do que la concesiun de ese ferrocarril se 
hace a la Sociedad Pefiarcoya. 
El ministro de FOMENTO dice que la 
construcción de ese ferrocarril está por 
encima^ de toda clase de consideraciones 
personales. 
Intervienen los señores MARRACO, A.Z 
CAPATE. AR TI ÑA NO y D'A'NGELO. 
El señor SANCHEZ G U E R R A i protesta 1 pide y consigue la celebración de una 
de que no-esté en la Cámara la Comisión, ¡ Asamblea extraordinaria para revocar el 
a pesar de tratarse de una Comisión per-1 acuerdo. 
manente. ! Discusiones largas y acaloradas y co 
El señor SARORIT dice que con esa! mo conclusión el Comité federativo pre-
concesión «« favorece a una Empresa ex-' senta su dimisión antes que revocar por 
Iranjera. ¡sí "un fallo anterior, como pretendía el 
Rectifican lodos tos oradores (pie han • «Athlctic». 
intervenido. | Encontramos, á los madrileños discu-
E) señor BURELI, se asocia a las ma- tiendo si debe concederse, como hizo su 




Gran Casino del Sardinero. 
Hoy JUEVES, a las cuatro y media de la tarde 
CINEMATOGRAFO: HASTA EL CRIMEN, cinedrama en dos partes 
UN PAR DE DESAHOGADOS, cómica en dos partes. 
V a r i e t é s : A O R I A R O D I , canzonetisia 
ED Ifiida, se p i t a la Repula 
Tercera. Interesar a los gremios de 
|H sradores, Corporaciones, Casas navie-
ras y Asociación de Salvamento el que 
que no podrá presentarse a luchar con contribuyan a las investigaciones meteo-
su contrincante por tener sus jugadores rológicas de acuerdo con el Observatorio 
ausentes unos y enfermos otros. i . ntral Meteorológico. 
P'l presidente de la Federación trata Cuarta. Encomendar a las eritidades del, 
de arreglar amistosamente el asunto, arle, de pescar que una, vez terminada la ' nnión en el Ayuntamiento de DubliTi,. 
mas no lo consigue y aplica el reglamen- guerra, instalen en algunas embarcado i" Se dictó una ley declarando la indepen-




Ŝe ha celebrado una re-
por no haber avisado el «Athletio) con el hilos para que acompañen a los grupos 
tiempo señalado (tres días antes). 
No comparece este Club y la Federa-
ción concede los puntos al («Racing». Y 
aquí viene un nuevo pleito. 
El uAthletic» no se conforma con el fa-
llo federativo y tras no pocos esfuerzos 
de lanchas pesqueras en los días de pe 
ligro. 
(juinia. Recomendar a las Casas na-
vieras con derroteros regulares que doten 
a sus barcos de buenos instrumentos me-
teorológicos y hagan con ellos por lo me-
llos una observación a las doce horas, po-
niéndose de acuerdo cón el Observatorio 
central para remitirle los resultados por 
'correo 0 radiotelegráticamente. 
Sexta. Reconuuidar asimiHiuo a, cuan-
los se interesen por el progreso de los 
estudios meleorolof-icos v oceanográfiros 
el establecimiemo de Estaciones meteoro-
lógicas en las costas, siempre de acuerdo 
con las instrucciones del Observatorio 
central, para que su trabajo pueda in-
cier 
st i s  se r Sánchez Guerra. ! rf,mifé al «Racinc» los mmtos ó" si ñor r< NIRM' " -T J i ^ "*1Utt " lmp" 
1} PRESIDENTE suspende el d e b U . » ̂ x f o ^ i r ^ O ^ á m i ^ é r ^ á o r.,rporar.se al de las establecidas, 
r no estar en la Cámara la Comisión > 1 ^ • f ',, celeDra el Pa™ao. séptima. Recomendar el uso de 
r no «si.u (n ra i.amaia ra t.omision Mientras llegan a un acuerdo su cam- ^ «eñales (oohefos beneatas disnat 
)ermVinente, y a las ocho de la noche se' _ n n f n p t , tA q i l » n p n „ n v As. fcenaies ( O O I W U . H , nengaias, cusparos, 
PVflWfn ] ' \ sesión i Peonftto regional esta en suspenso y es- Mora avisar el peligro de temporal 
EN E L SENADO f'01'1'"1" 1:1 ,'"^imci/in d6] niievo t-f>rnlte u |;is pequ.-oa.s embarcaciones que, traba-
ÍA las cuatro menos diez se abre la Se^V^ híl de r0^11^- jando cerca de la costa, no pueden lievhr 
sión bajo a p r ? S <Íníraf \ 7 - ! Tenettío*, por tanto, a gallegos, astu- Aparatos de radiotelegrafía, 
sion, najo ta pie>ujencia uei ^enerai A Z R ¡ A N O G Y M A D R I ] E Ñ O S E N P L E I T O Y A LOG A N . , Mareografia-
Fn el Innro ftzuí el conde de Romano- «to1"069' gUipnzcoános y norteños fun- Octava. Puesto cpie en España existen 
nes" v el manpiés de Cortina ', donando, afortunadamente, amigable- Mareógrafos dependientes del Servicio Hi 
Eh escaños v tribiinas regular anima- mente. drográfico de Marina, del Instituto Geo-
(.jlin j ¿Y los catalánes? Haciendo política y gráfico y de Obras del Puerto, y la Secr 
Se entra en el ' ^divididos. Cometiendo su Federaci/m un ción de estudios cientílicos y éstadísticoa 
Orden del día. 'atropello Incalificable con el .<Espaflob), de Pesca, tiene en proyecto montar cuatro 
El señor IZOUIERDO hace algunas ma- pa™ dar el campeonato a su ..favorito», estaciones más, se recomienda* que, se-
nifestaciones de política internacional, la- P1 <d5arcek»na F. C.» gbn plan determinado, se reúnan las ob-
Lo relataremos.. Un encuentro entre el servaciones de todas aquellas Estaciones 
..España» y el «Español», inc inándose en la Inspección de estudios científicos y 
la victoria" a favor de este último, para estadísticos de Pesca, donde se publicará 
impedirlo v so pretexto de una carga ile- un Roletín mareográfico mensual con to-
El señor Izquierdo manifiesta que lo gal que Zabala da a uno del «España», dos los elementos necesarios y pertinen-
pie ha querido decir es que el mundo va el público se lanza al campo. El árbi- tes de-los mareógrafos en función, pu-
entrando en vereda. tro logra imponerse y ordena continúe 
Voces: ¡Ah!, ¡ah!, ¡ah! Ól «maclit», pero el público, al notar que 
E l señor IZQUIERDO se lamenta de se reproduce el-juego, violento vuelve á 
q«e no haya sido nombrada una Comí invadir el campo, viéndose el «referee» 
sión que vaya a América para estrechar obligado a suspender el partido, cuando 
aun faltaban treinta minutos de juego. 
Pasa el acta a estudio de la Federación 
catalana, y ésta acuerda descalificar a 
mentándose de que por el Gobierno no se 
bayan adoptado algunas jiiedidas, ya (pie 
el inundo va a arreglarse. íCarcajada ge-
neral.) 
ios lazos de España con sus hijas. 
Voces: ¡Ah!, ¡ah!, ¡ah! 
Pide al Cobierno (fue fije la.política que 
se ha de realizar en Marruecos. 
El conde de ROM!A'.NONES se lamenta 
de que se trate de llevar al Senado un de-
bate intérñácional parecido al que ayer 
se hizo en el Congreso. 
Se lamenta también de que se bable de 
diendo culcularse las tahhiN de mareas 
en el Observatorio de Marina de San Fer-
nando. 
Novena.' Se verá con gusto que por los 
ingenieros jefes de Puertos se establezcan 
en todos ellos Estaciones mar.'ográficas. 
Oceanografía. 
10. Que se agregue a los servicios cen-
Zabala y conceder los dos puntos al «Es- .H"ale* úe} l??®*0 í6, weañógraffa una 
pana», aunque el partido no está termi-
nado. 
Como decíamos al principio, este cam-
peonato deja en pañales ' a sus anteceso-
res, en pleitos, descalificaciones y par-
ue la situacmn F^P >u ^ adrada , , ¡a i(lade^ vista tama arbitrariedad, es 
ând̂ Ĵr«a la XimoU {h í03?8 al de pensar en la santidad del Comité de lado del Cobierno. 
El señor IZQUIERDO dice que al ha-
blar de la situación de España hablaba 
le la polítira que se lleva •n el país. 
Voces: ¡Ah!, ¡ah!, iah!. 
pensai 
primera R de esta provincia. 
« * * 
Mañana hablaremos del partido 
<Erandio»-«Racing», que se celebrará el 
Sección de Diiímíca del Mar. con todos los 
med-ios y un profesor especializado de re-
conocida competencia al frente. 
11. Qúe se den anual o semestralmente 
cursos generales de Oceanografía y Biolo-
gía marina y cursos acerca de puntos es-
peciales, Los cursos generales, 0 certifi-
cados de cursos idénticos, librados por el 
Instituto Español de Oceanografía, debie-
ran ser obligatorios para los alumnos de 
Ciencias Naturales, para los que aspiren 
a ser catedráticos de Geografía en Insti-
el que existe gran expectación, dado el vayan a desempeñar cargos técincos "en 
éxito que el Uub forastero ha obtenido ios servicios marítimos de los diferentes 
recientemente luchando con el «Arenas», ministerios 
PEPE MONTAÑA. 
[L EOnORESO DEJESM MlBiTil 
Las conclusiones votadas 
V O t c t s : . . ' V i l : , ,uii;, ,Í,M:- A • i ,-, . — el B« i v. i i n - i i i m n oo i i r v i f u ^ i i i u c i c u i i i n i i -
Se elige la Comisión que m a ñ a n a ha de próximo domingo en los Campos^y para mtnS y Escuelas Normales y para los que 
ir a Palacio a visitar al Rey con motiyo 
de su santo. 
Se aprueba un credilp de Lómenlo pa-
ra pago del personal del •-.•r\ icio hidráuli-
co, y a las cuatro y cuarenta se levanta la 
sesión. 
Mutuas explicaciones. 
En los pasillos del Senado se cruzaron 
algunas palabras viólenlas entre los áe-
ñóres Izquierdo y l.uque, reduciéndose 
todo al final a miituas explicaciones. 
Comentarios deportivos. 
Pleitos futbolísticos-
Campeonatos de, fútbol hemos presen- r¡na v (jlie n(is'lia sido remitido por el Insiinno m Madrid v se (bite (í.' un gran 
ciado en España llenos de incidentes en- «p,-,,,,. s^cretário dél Congreso de Pesca. Ajdiiario marítimo v'de \in Museo lo más 
tre los Clubs que se le disputaban, sin ¿oA Rafael de Bqem completo posible- " 
llegar a remontarnos a la fecha aque- Como saben nuestros lectores, lué vo- 16. Oue se ponya a disposición del Ins-
lla en que los campeones, eran dos, pe- t-al de la Comisión organizadora del Con- titulo español de Oceanografía un buque 
ro el que se esta verificando en la ac- -reso nuestro al. alde. señor Pereda. Flor especial permanente para las investiga-
lualidad va a hacer bueno a sus aide- di y don Pedro Hnsiamante, delegado del .dones oceanográficas;-con abundante ma-
Deherán, ademas, organizáis. ' cursos a 
cargo de los especialistas extranjeros más 
eminentes. 
12. nue se dote al Instituto de Ocea-
uografía de Una Biblioteca. 1Q más com-
pleta posible y se fomenten sus publica-
ciones, especialmente hojas divulgadoras, 
i 13. O110 sc envíe bajo la inspección del 
Creemos de interés publicar, aunque la Instituto, y a propuesta de éste, a los 
extensión de ellas nos obliguen a bacer- Centros extranjeros más prestigiosos pro-
lo en varios días, las conclusiones vo- fesores y alumnos. 
tudas en el Congreso Nacional de Pesca 14. Que el Instituto tome parte muy 
Marítima, verificado en Madrid del 17 al activa y eficaz en las reuniones y Comi-
de noviembre último. siones internacionáles para el estudio y 
Estas conclusiones las hallamos en el explotación de los mares, 
fqlleto editado por el ministerio de Ma- 15. Que a los servicios centrales del 
pasados. En casi todas las regiones en Ayuntamiento de Santander, 
que futbolísticamente se ha dividido Es- Entre los eongresísías figuraban los se-
paña, está •pendiente de fallo algún plei- ñores don Pablo Castella.ía, don Agustín 
to. Recuerden nuestros lectores el que Fragua, y don León Herrera, represen 
a principio de temporada planteó el tantes y concejales del Ayuntamiento de 
.Snuiium», de Oviedo, contra la Federa- Santoña; don Gabriel lluidobro, ingenie 
ción, mal llamada asturiana, y, que ha ro jefe de la .lunla de obras dél puerti 
íanogi 
terial y personal especializado. 
17. Que se complete la red de Labora-
torios costeros con la creación de uno en 
Canarias. 
IH. Que al personal de los Laborato-
rios costeros se agregue un ayudante, de 
manera que en cada Laboratorio haya 
ptedado en la forma en que nosotros le de Santander; don P.ernardinw Sancil'rán» dos: uno para Oceanografía y Meteoro 
dejamos al comentarle, por no haber aún delegado de la Sociedad de Man-untcs de logia v otro para Biología marina. Qu< 
resuelto el Comité Nacional.' Santoña.y don Francisco Salazar Leyva. vwwwwww-^vwv.vvw V W V X W W V W W W Í V ' V . 
Jarabe ROTHUAR 
Owa l a T O S 
Tenemos, pues, a los asturianos con representante. de la Escuela Náutjca d 
su campeonato regional paralizado y Santander. 
sin esperanzas de jugar las semifinales. El señor de Buen, secretario del (ion-
Veamos otra región: Galicia, por ¿reso. era delegado en el mismo del Ayun-, 
ejemplo tamiento de Cdlmdres. I 
• E l Club «Real Fortuna.., de Vigoj ha ?eH^fuí las iml"'»'laiil.-s conclusiones 
presentado una denuncia al señor gober- N 
nador civil.de Pontevedra, pidiéndole 
anule los acuerdos que la Federación ga-
SECCION CIENTIFICA 
Meteorología. 
Primera. Que se conceda al director llega de ( ^ . ^ de fútbol tomó ^ ^ a s a i ^ ^n-on.loglco e ^ ^ o / ' c ^ 
blea de 26 del pasado diciembre por curso (|t, t()das ias ()nir(iad,,s'̂ p .̂n .̂te. 
haberse concedido voz y voto a dos Clubs do los d¡v&ráos ministerios que puedan 
10 *n0f Ta PHnoontraban reglamentaria- toiuar datuS (le ^Meteorología marina para 





Por informes que tenemos de la pren- {or éste aniñtnxk y metodice todo ol .trn-
sa deportiva de Vtgo se dio cabida a es- bajn. 
tos dos "Clubs- con el fin de que sus vo-' Segunda. Que una Comisión visite a 
tos sirvieran para adquirir el «Real Vi- ios ministros respectivos para pedir se 
go Sporting» cinco puestos de los nue- conceda crédito suficiente- en los presu-
vc de que se compone el Comité Federa- puestos próximos, para la organización 
tlvo". • y funcionamiento de tos servicios de Me-
El «Fortuna» ha pedido también o la téorplogíó marina. 
L A B O R A T O R I O 5 A N A L I S I S 
Dirigido por el doctor CELA 
Ex ca t ed rá t i co de la Universidad Central. 
Análisis clínicos, de modicainentos, 
- - alimentos, etc. etc. •• -
Investigación inicrokiológica 
•• •• de gérmenes patógenos •- •• 
I 
haya en los Laboratrios centrales un 
ayudante para Oceanografía, otro para 
líiología y otro para Química. Que se 
nombre un cierto número de alumnos in-
ternos de Ciencias para educarlos en los 
trabajos de los Laboratorios, tomando en 
ellos parte. 
19. Que en cada Laboratorio costero 
baya un buque con motor para los tra-
bajos melódicos en el litoral. 
30. Que el Estado subvencione la cons-
trucción del Acuario, Laboratorio y Mu-
seo en Piquío (Santander) y facilite la 
construcción del proyectado por la Junta 
de Obras del puerto de Málaga, aumen-
tando además las instalaciones del de 
Porto-Pí, en Palma de Mallorca. • 
21. Que en los próximos presupuestos 
de tnstrucción pública se consignen las 
cantidades necesaVias para el desarrollo 
de todo este plan. 
t¿. Se vería con gusto el estableci-
mientos de Laboratorios regionales en to-
dos los puertos pesqueros de importancia; 
H los cuales el Instituto de Oceanografía 
dotaría de aparatos. 
Enseñanza. 
23. Debe procurarse que en las Escue-
las de Náutica y en las de Pesca se den 
dos enseñanzas de Oceanografía, Me-
teorología y Biología marina, y a- ser po-
sible Oceanografía industrial. 
Cartas marinas-
3-4. Que se den medios en personal y 
material para levantamiento y publica-
ción de cartas bat¡métricas, térmicas, ic-
tiológicas y litológicas, a ser posible de 
escala reducida. 
(C.oncluir;i.) 
HORAS DE DESPACHO: 
De NUEVE a UNA y de TRES a SIETE 
PEREZ DEL MOLINO Y C0MP.A-Santander. 
Compañía, número S, 2." 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Solo partos y enfermedades propias de 
la mujer. 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna-
turas en la Facultad de Medicina de Za-
ragoza. 
Consulta de 10 a 1. San Francisco, 27, 2-
LáílU.- M e r c e r í a 
SAN n u N c i i r o . N U M I I O I I 
República. 
Se ha ordenado la retirada de todas las 
fuerzas de la guarnición irlandesa. 
EN E L ATENEO LEONES 
Confereoi ( e l o p V i m . 
POR TELÉFONO 
LLON, 22.—En el Ateneo Leonés ba 
desarrollado una conferencia el señor Ro-
yo Vi Ha nova, tratando del problema ca-
talanista. 
Habló del regionalismo literario, seña-
lando las exageraciones en que incurren 
los literatos catalanes en contra de Es-
paña. 
Calificó de absurda la Federación re-
gionalista y dijo que puesto que el na-
cionalismo tiende al separatismo, no es 
compatible con la unidad nacional. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
U 11 ¡ m a_ h o r a . 
POR TELÉFONO 
Los barcos meneantes. . 
MADRID, 85. (Madrugada.)—. El Go-
bierno Ka dado la orden de incautación 
de los hoques mercantes españoles de 
más de 4.000 toneladas, que quedan al 
servicio del Estado. 
OCULISTA 
Suspende la consulta temporalmente. 
DE LIMPIAS 
£100670 rector del Colegio 
Los habitantes del aiiistocrático pue-
blo de Limpias están ihoy de enhorabue-
na. Todos rebosan júbilo y entusiasmo, 
porque al fin han visto realizados sus 
ardientes deseos de tener como rector de 
su afamdo Colegio al benemérito, al par 
que humüde hijo de San Vicente de 
i ' aú l , reverendo Padre Atienza, No en 
vano ha convivido con ellos muchos 
años. 'No en balde se han deslizado, vi-
viendo en su pueblo natal, los años más 
bellos de su vida, consagrado a su obra 
lavorita ; a la de formar el carácter de 
los jóvenes confiados a su dirección. Por-
que ante todo, el Padre Atienza es un 
pedagogo original y eminentemente 
práctico. 
Este pueblo culto ve en el nuevo rec-
tor un orador excelso, cuyos discursos 
encierran una belleza de fondo y de for-
ma inimitables. 
Su elocuencia es un lenguaje apacible 
y atrayente, lleno de dulzura y majes-
tad. No tienen sus discursos la fuerza 
arrobadora del torrente; sino que ŝ  
asemejan al manso arroyuelo que des-
pués de refrescar las flores, que nacen 
en las orillas, fertiliza los campos, em-' 
papándolos insensiblemente, haciendo 
brotar la buena semilla en ellos. 
Esto lo saben muy bien en Santander, 
Limpias, Ampuero, Laredo y casi todos 
los pueblos de esta provincia; y por eso 
los santanderinos, amantes de todo lo 
bueno, de toda manifestación de arte,, 
no podemos menos de querer, respetar 
y reverenciar, al nuevo rector del Cole-
gio de Limpias. 
Además, este pueblo, amante de sus 
blasones, como se ve en el ilustre Señoi 
de Tres-Solares y de la Calzada, inmor-
talizado por Pereda, no puede mirar con 
indiferencia al ¡Padre Atienza, que Iha 
estudiado con verdadero cariño la He-
rald ítica montañesa, y tal vez pronto de 
a la luz pública una obra, dedicada a 
sacar del polvo del olvido los apellidos 
de tantas casas Ilustres de la provincia, 
como los Alvarados, los Picos, los Hel-
gueras, los Vélaseos, etc., etc. 
Del regocijo general que embarga hoy 
a los admiradores del Padre Atienza, 
una parte muy principal y muy legítima 
corresponde al Colegio de Limpias, que 
está ébrio de alegría no de otra manera 
que una madre, cuando ve que un hijo, 
separado de ella por algún tiempo, en 
vir tud, de necesidades imperiosas y de 
asuntos importantísimos de familia, 
vuelve a la casa materna, tal vez algo 
decaída, dispuesto a trabajar sin descan-
so hasta que ésta recobre su antiguo es-
plendor, y enriquecer los cuarteles de 
sus blasones con nuevos timbres de glo-
ria. 
¿Cómo no ha de reinar la satisfacción 
más pura en esta Casa, si viene a ella 
uno de sus más preclaros hijos, cargado 
de laureles y de triunfos obtenidos en 
buena lid? Porque laureles y de los más 
preciados son el amor y bendiciotíes. de 
aquellos a quienes instruyó y cuya inte-
ligencia iluminó con los rayos de la 
ciencia y de la caridad. Y no hay ma-
yor victoria que la obtenida por el amor 
en el corazón de los hombres, como lo 
ha hecho el Padre Atienza en Ramales. 
Dígalo si no la nube de triteza que in-
vadió los corazones de los agradecidos 
ramaliegos, cuando supieron que el dig-
nísimo rector de su querido Colegio iba 
a ser trasladado a Limpias. Hablen por 
mí ios respetables patronos del Colegio; 
los Moras; los López de Castro, etcéte-
ra etc., quienes han hecho lo que han 
podido para retener al Padre Atienza en 
su pueblo natal, que tantos frutos ha co-
sechado de su labor fecunda y constante 
sobre todo en favor de los niños de Ra-
males, los cuales aman y respetan a los 
Padres con verdadero car iño; y es que 
el Padre Atienza no es el Dómine pedan-
te, que atormenta las facultades de sus 
discípulos con nombres y noticias cien-
tíficas, más o menos útiles, sino un ami-
go, un padre que se apodera del cora-
zón de los jóvenes y después los educa, 
los modelo y los transforma en buenos 
hijos y buenos ciudadanos. 
Después de lo dicho, a nadie extraña-
rá que desde Er, 'PUEBLO CÁNTABRO demos 
lii bienvenida al P. Atienza en nombre 
del Colegio, de los habitantes de Lim-
pias y de tantos buenos amigos que 
cuenta en Santander, quienes le desean 
todo género de satisfaceiom-s en la ges-
tión de %u cargo. 
X. 
É1L. R U E B L O CÁNTABRO 
w M ^ x w . w ^ x ^ y A M W M y A M i ^ M y . ^ ™ * " ^vvvvvvvvvvvv%vvvvvvv\vvvvvvvvvvv^ 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 79,75, 
80,35 y 80,70 por 100; pesetas 20.900 
Anwrtizalble 5 por 100 (1917), a 95,50 
por 100; pesetas 18.000. i 
Acciones Marítima Unión, 8 acciones, 
a, 1.150 pesetas una. | 
Idem id. id., 19 acciones, a 1.145 pese-
tas una. 
Obligaciones Hidroeléctrica Ibenca, o 
por 100, a 99,75 por 100; pesetas 50.000, ' 
pifcdente. i 
Idem Electra de Viesgo, a 99,75 vpor 
100; pesetas 7.500. 
febroro; 238 por 100 fii de febrero con 
prima de 25 pesetas procodonte; 228 y 
229 por 100 fin d(d QQmente: 230 por 100 
l fin de febrero ; 235 por KM) lin de febrero ; 
80 05 80 20,'con prima de'25 pesetas; 229 y 228 por 
100. , 
Explosivos, a 305 y 304 por 100. 
Obiigáciones. 
Tudela a Bilbao, primera serie, ai 
102 por 100. 
Asturias, Galicia y León, primera hi-
poteca, a 66,50. 
Especiales Alsasua, a 91,80. 
Tranvías eléctricos de Granada, a 
103,35. 
Hidráulica del Freser, a 92 por 100. 
Altos Hornos, a 85 por 100. . 
BOLSA DE MADRID 
DÍA 2 1 DÍA 2 2 




» c , 
• B 
• Mi 
» G y H 
AmortíiAbl» I pe* 100 F 
a » B 
• R D... . . . 
e a C 
• a B 
a A 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
a Hispano Americano.. 
a Río de la Plata 
TabacovB 
Nortes „. 
Alicaniea i 3 5 4 0 0 
Azucareras, preíerwrt*» . 1 0 0 0 0 
Idem ordinarias 4 7 0 0 
Cédulas, 5 por 100 1 0 8 5 0 
Tesoro, 4,75, serie A ilOl 6 0 
ídem id., serie B . 1 0 1 6 0 
Azucareras, estampilladas. . 0 0 0 0 
7 7 7 5 
7 7 9 0 
7 8 2 5 
7 9 8 5 
8 0 5 0 
8 0 5 0 
8 0 0 0 
9 5 4 0 
9 5 5 0 
9 5 6 0 
9 6 0 0 
9 6 0 0 
9 6 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
3 5 9 0 0 
2 9 3 0 0 
3 4 2 0 0 
7 7 8 0 
7 7 8 0 
7 8 2 5 
7 9 7 5 
8 0 0 0 
8 0 0 0 
8 0 0 0 
9 5 5 0 
9 5 6 0 
9 5 6 0 
9 5 8 0 
9 5 8 0 
9 6 2 5 
0 0 0 0 
4 9 0 0 0 
0 0 0 0 0 
3 5 7 0 0 
2 9 3 0 0 
3 4 2 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
4 6 7 5 
1 0 8 2 5 
1 0 1 9 5 
1 0 1 9 5 
0 0 0 0 
Una rectificación. 
Nos visitan la madre y dos bermanos de 
Jull&n Alvarez Robledo, protagonista del 
simulacro de suicidio q u e i-omenjáiKuims 
ayer, para rogarnos que hagamos una 
rectificación en lo que se refiere a-la par-
te familiar que se opone a los amores de 
aquél. 
La señora madre do Julián nos rogí'i 
la pequeña C, que lo cogió ansiosa. Los 
gritos cesaron en el actp y las dos monas 
comieron en paz. 
«Más adelante, prosiguiendo en mis 
observaciones, pude comprobar cierta 
forma do justicia en sus relaciones. Si 
se tiran tres plátanos a la jaula, Á, coge-
rá uno y medio; Ti, uno, y C,. no tendrá 
más que medio. A, que es, con gran dife-
rencia, la más fuerte de las tres, podría 
quedarse impunemente con la parte de 
las otras; pero j amás lo hace: como las 
otras m i n e a reclaman una porción ma-
yor que la que les corresponde. 
icEn otra ocasión, alguien regaló a B 
una hormosa pora. Ni A ni C, intentaron 
quitarle una cosa que era legítimamente 
suya; pero se acercaron a su compañera, 
y con sus chillidos y i on sus gestos de-
mostraron sus deseos de participar en el 
que, para que queden descartadas de la! <(,B ((S'e sjntió compasiva» y repartió la 
cuestión ciertas personas que no tienen ! frutai (larido a c un pedazo' chiquitito y 
porqué aparecer complicadas, luciéramos a Aj unü mUy ,gran(jP „ 
constar que es ella la que no está con-, E¿ estos caS0Si y en otros pam-idüs, 
forme con que su.hijo mantenga relacio- Mr jennison ve un principio de piedad y 
nes que no son legales—asi lo aseguró— un gérmen de cooperación. 
comió las que sostiene. | ^ 
Queda complacida esta señora, a la que 
participamos que la índole delicada del 
asunto nos impide hacernos eco de todas 
sus manifestaciones. 
V V V W V V V V V V V V W V V V V W V A A / V V V V V V ^ ^ 
de la mona, me acerqué a la jaula, vi a corriente mes, desde las diez de la ma-
a la pequeña chimpancé, C, subida en una ñaña hasta las doce-de la misma. 
rama y gritando a todo gritar. La media- ' 
na, B, estaba sentada en el suelo y comía Sociedad de Pintores.—Esta Sociedad 
tranquilamente un plátano, y la mayor, convoca a junta general extraordinara el 
A, illevando tres plátanos, se disponía a jueves, 23 del córlente, a las siete y rno-
frepar al árbol. <lia de la noche, a socios y no socios. 
«La ascensión le resultaba penosa, por Siendo los asuntos a tratar de gran 
tener dos de sus cuatro manos ocupadas trascendencia, se súplica la puntual asis-
eu sujetar los plátanos. ' tencia. 
'«Al llegar a la rama, dió un plátano a 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DIA 22 
Nacimientos: Varones, 2; hembras, 1. 
Defunciones: Ninguna. 
Matrimonios: Ninguno. 
SUCESOS DE AYER 
Idiem, no estampilladaB ' 0 0 0 0 0 0 0 0 
Exterior, serie F 1 0 0 0 0 ! 8 6 7 5 
Céduias al 4 por 10Í j 9 9 7 5 9 9 2 5 
Francof Á 9 1 0 0 9 1 0 0 
Ltbrai | 2 3 6 4 2 3 6 4 
!-;>**r» | 4 9 5 5 0 ! 4 9 5 0 0 
(Del Banco Hispano Amerkcu"« i 
• I L I A O 
Fondos públicos. 
I n t ' T i o r : Serie A a 79,90 y 80,10; se-
rie 15, a 80,10; serie C; a 79,55 y 79,60. 
Amortizables en tí tulos: serie C, a 
06,60. l . 
Idem en títulos de il917: serie A. a 
95,50; serie C, a 95,50. 
Ayuntamiento de Bilbao, a 89,50. 
Efectos Banto Hipotecario de Espa-
is y fas dei /O pías. 
GARCIA, OPTICO, San Francisco, 16. 
Anécdota histórica. 
La elección de lord Stanley. 
Cuando lord Dprby, el ilustre hombre 
público que en los últimos años tanto ha 
figurado en la política inglesa, presen-
tó por primera vez su candidatura para 
diputado, hubo de asistir a un mitin de 
propaganda electoral. 
Llevaba entonces el título de lord 
.Stanley, y era muy conocidó y popular 
correo "entusiasta y entendido ((sports-
man.» 
Comenzó a hablar, y el gentío que acu-
dió al acto escuchaba atentamente y con 
gran curiosidad al novel orador. . 
Iba en lo mejor y más interésate de su 
discurso-programa, cuando un hombre 
ña, cédulas número 1, a 200.000 108 por que parecía capitanear un grupo de oyen-
^ tes, probablemente partidarios del candi-
Acciones. dató contrario, le interrumpió a grandes 
Hanco de Bilbao, a 2.475 pesetas. .voces: 
Hispano Americano, a 270 y 275 poi» . —^Milord! Tenemos más fe en usted 
100. como ¡(sportsman» que como político. To-
'Crédito de la Unión Minera, a 850 pe- do eso que nos está diciendo es muy bo-
setas. nito; pero haría usted mucho mejor en 
Río de la Plata, a 357 y 360 pesetas. < darnos un consejo para las carreras de 
Banco Vasco, a 295 y 300 pesetas. I caballos de mañana . ¿Cuáles cree usted 
Crquijo Vascongado, "a 575 pesetas pre-' q"6 ganarán? 
cedente; 575 pesetas. • • Sin desconcertarse por la descortés y 
Vascongados, a 575 y 580 pesetas brutal* interrupción, lord Sianley, sereno 
Norte, a 342, aí3 y 342 pesetas. , Y sonriente le contesto: 
3.150, 3.145 v 3.150 pesetas fin del corrien-! " f s t á hien' señor Usted y sus amigos 
té; 3.175 y '3.180 pesetas fin de febrero; P"e(;pn "P^far su dinero por Tal y p m 
3.160, 3.150, 3.140, 3.1.35, 3.145 y 3.140 pe- 9 ^ — 7 áló.}os no,r,1)res (le dos <le 1,,s , ;l getaa J 1 , ballos inscritos. 
Y tomó su sombrero, dando por tenni 
„ , < n n r . „ , , veiicendores en las carreras. 
Vascongada, 1.300 pesetas fin del co-' . .-influvó este acierto en el ánimo de los 
mente; 1.315 pesetas fin de febrero: electores?... ¡Vaya usted a sabe*! 
pesetas. j ,E1 rag0 es que lord stanlev fué elegido 
Cruipuzcoana, a ol5 y 510 pesetas. diputado, con gran mavoría de votos so-
Mundaca, a 455 y 460 pesetas fin de bre su contrincante, 
febrero; 550 pesetas. 
Marítima Bilbao, a 150 pesetas. 
Ibarra, a 515 pesetas fin del corriente: 
521,50 pesetas fin de febrero (report); 
515 pesetas fin de febrero; 520 pesetas. 
Ibai, a 4iO pesetas fin del corriente: 
440 pesetas. 
Monas compasiva8. 
El instinto lleva a los animales a de-
fender sus pequeñuelos; pero fuera de es-
Sabero y Anexas, a 1.135 pesetas fin te caso, si surge un conflicto entre anima-
les, el más fuerte lo resolverá siempre a del enriiente: 1.135 y 1.130 pesetas. 
Villaodrid, a 650 pesets. 
idún y Lesaca, a 395 pesetas. 
Hidroeh'ctrica-Ibérica, a 920 y 930 pe-
setas. 
I nión Eléctrita Vizcaína, a 825 pese-
tas. . • 
1-apelera, a 135,50 por 100 fin del co-
rriente ; 135,50 por 100. 
Besinera, a 660 pesetas fin de febrero 
pnvrdcnte; 655, 653 pesetas fin del co-
rriente : 658, 655 y 660 pesetas fin de fe-
brero; 650 y 653 pesetas. 
Dfuro Felguera, a 231 por 100 fin de 
AMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVV^ 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
OIDOS. N A R I Z Y GARGANTA 
De diez a una y die tres y media a sew1 
MENDEZ NUÑEZ, 13 
su favor, porque no sienten el impulso de 
proteger al débil. 
1 La piedad, la capacidad de compasión 
se considera exclusiva de la especie h u r 
mana; y, sin embargo, se ,observa, bajo 
formas a veces muy curiosas, en algunos 
animales y particularmente en los chim-
pacés, que parecen superiores a los de-
rríás monos. 
Así lo dice Mr. George Jennison en el 
«Bulletín of the Zoologic Society» de Lon-
dres y, en apoyo de su dicho, cuenta lo 
siguiente: 
«Hay en un jaulón de la Belle-Vue tres 
chimpancés hembras: las dos hermanas 
Tango (llamadas así porque muy a me-
nudo se entretienen en. reproducir una 
figura del baile de moda), y otra manilla 
más joven, mucho más pequeña y débil. 
«Un día que, atraído por los chillidos 
Otro detenido. 
El guardia municipal Manuel Hierro 
detuvo ayer al conocido ratero Luis Se-
tién -Buiz" (a) «El Cholo», hermano de uno 
de los que anteayer detuvo la Policía gu-
bernativa, como complicados en varios 
Probos cometidos últimamente, y de cuyo 
I suceso hablábamos en nuestro número de 
' ayer. 
Luis Setién ingresó también en la cár-
cel, a disposición del Juzgado que entien-
de en la captura de la, banda que capita-
neaba Samperio. 
Cosas de*chicos. 
La Guardia municipal denunció ayer a 
tres chicos, domiciliados en la calle del 
Convento, por arrojar pitulras eq If̂  c^lle 
de Vista Alegre, dando con una de ellas a 
una mujer que por allí pasaba. 
I Tratad con dulzura a los 
animales y a las personas. 
Ayer tarde, en la Barnpa de Sotileza; 
ocurrió un incidente por todos conceptos 
reprobable y que demuestra el grado de 
cultura que" poseen para sí solas algunas 
personas. 
Según el informe facilitado por la Guar-
dia municipal, dos carreteros llamados 
Luis Núñez y Federico Villegas, domici-
liados ambos en el barrio de la Albericia. 
del vecino pueblo de Lugar de Monte, 
iban sobre un carro que arrastraba una 
pareja de bueyes 
Como la Bampa de Sotileza es bastante 
penosa para el ascenso, los animales su-
bían despacio, y los dos carreteros que 
cómodamente iban en el interior del ca-
rro, comenzaron a maltratar, cruelmente 
a los bueyes. 
Tan fuerte era el castigo que aplicaban 
los denunciados a la paieja, que un hom-
bre que por allí pasaba les recriminó por 
la acción, dieiéndoles que no maltratasen 
de aquella forma al ganado. 
Los dos carreteros, lejos de compren-
der la razón que asistía al transeúnte, se 
apearon del carro y se dirigieron sobre 
aquél en forma agresiva; pero'el mencio-
nado individuo que, a lo que-parece, no 
es «manco», repelió la agresión de los 
dos carreteros, causando una' pequeña 
eros'ión a uno de ellos. 
Con este motivo se promovió un fuerte 
escándalo, protestando de la forma anti-
humana y de la poca consideración que, 
tanto para, las personas como para los 
animales, tienen los citados Muñoz y Vi-
llegas, que fueron denunciados por la 
Guardia municipal. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la policlínica instalada en el cuar-
de la Cruz Boja fueron asistidas ayer 
12 personas. 
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Matadero—Romaneo del día 22: Beses 
mavores, 29: menores, 25; kilogramos, 
5.694. 
Cerdos, 7; kilogramos, 681. 
Corderos, 44; kilogramos, 204. 
Carneros, 1; kilogramos, 17. . 
Música- Programa de las obras que 
ejecutará lo banda del regimiento de Va-
lencia, de dos y inedia a cuatro, en el pa-
seo do Pereda." 
«Figueras», pasodoble.—iM. Muñoz. 
«La campaná», «La Gaucba» y <«E1 ma-
trimonio» (couplets).—Costa. 
«La viejecita»-, fantasía.—'Caballero, 
«El género chico», potpurri.—Varios. 
«Castell Saboya»f marcha militar.— 
Bomo. 
SECCION MARITIMA 
De arribada.—Entraron ayer de arri-
bada en este puerto los vapores «Itálica» 
«Hernanl» y «Maderas», que habían sali-
do por la mañana. 
Los pescadores no salieron a sus fae-
nas, por habersov izado en la Comandan-
cia la bola negra en señal de peligro. 
A recoger documentos.—Los aspirá-nteé 
a ingreso en la Escuela de aprendices ma-
rineros, que han sido devueltos por no 
haber obtenido plaza, deberán presentar-
se en esta Comandancia, paraa recoger 
unos documentos de sú pertenencia. 
Dichos aspirantes son: José Pérez Uil-
bao, José Ibáñez, Francisco Soto, Domin 
go .Alvarez, Luciano Castañedo, Manuel 
(larda v Bicardo Faisán. 
T r i b u n a l e s 
En estrados. 
Ayer comparecieron ante esta Audien 
cia .Epifanio Gil Castro, Pascasio Prieto 
Gil y Andrés Fecha Buiz, procesados en 
causa procedente del Juzgado del Este, 
por el delito de hurto de tres cajas de 
hierro. 
En el acto del juicio se confesaron au 
tores y se conformaron con las penas pe 
elidas "para ellos por el ministerio fiscal. 
Compañía de los (aiios de Hierro 
DEL NORTE DE ESPAÑA 
j a 
San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio de la Equitativa.) 
NOTICIAS'SUELTAS 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Manco* de la N& 
y Valdepeñas.—Servicio va, Manzanilla 
esmerado en comidas—Teléfono núm 1% 
No hay garantía contra IÍU posibilidad de coger In-
fluenza. 
L a i n f l u e n z a , l a G r i p p e 
y l a P u l m o n í a 
por lo regular tienen su principio en un resfriado. 
En cuanto sospeche usted que ha contraído un res-
friado, habrá ganado la mitad de la batalla si CONO-
CE el remedio más eficaz que parará su progreso co-
mo una muralla—si lo toma a tiempo. 
Pudiera usted atrapar un resfriado cuando se halla-
se lejos de una farmacia. Las personas de buen cri-
terio se previenen contra los resfriados llevando con-
sigo 
KITATOS 
conocido en todas partes orno el remedio de precau-
ción para los resfriados. Así como en un apuro una 
sábana mojada puede impedir el desarrollo de un gran 
incendio, dos o tres dosis de este tónico-laxativo-qui-
nina obrador de maravillas expulsará el resfriado que 
si se descuida abre a menudo el paso a la Influenza, 
la Pulmonía,- Pleuresía, Reumatismo y a veces a la 
Tuberculosis. Cómprelo usted sin demora en cualquier 
farmacia. 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, NEW YORK, U. S. A. 
Depositarios en Santander: Pérez del Molino y Compañía, droguería, plaza 
de las Escuelas y Wad-Ras, 3. • 
Observaciones metereológlcaa. 
Día 22 de enero de 1919. 
Shrs. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa- . . . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar . 
Temperatura máxima al sol, 17,6. 
Idem máxima a la sombra, 12,0. 
Idem mínima, 8,0. 
Km. recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 825. 
Lluvia en m^m en el mismo tiempo, 1(5,4. 

















Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
Depósito: 
Andrés Arche del Valle 
Sants Clara, 11 
En los sorteos celebrados en lus días 7, 
8, 9, 10 y 11 del actual ante el notario de' 
Ilustro Colegio de esta Corte, don Modes 
.to Conde y Caballero, de las Obligaciones 
correspondientes al vencimiento de 1.° di 
abril de 1909, han resultado amortizada 
las siguientes: 
Obligaciones de la linea del Norte. 
6.709 Obligaciones de la primera serie. 
•Números 6.001 a 100-^.901 a 96—7.00O-
-33.601 a 9-33.612 a 700- 35.001 a 74-
35.077 a 100—42.801 a 8—Í2.811 a 28 -
4-3 83(i u ooo- 49.901 a S5—49.971 a 77 -
49.983 y 84—49.986-a 50.000—58.901 a 59.000 
62.901 a 98—69.201 a 300-73.101 a 200-
79.401 a 19—79.421 a 62—79.464 a 71— 
84.301 a 41—84.343 a 46-84.348 a 73— 
84.375 y 7(>-&i.379 a 400-88.501 a 20— 
88.522 "a 600-^92.201 a 300-109.901 a 
110.000—114.001—114.004 a 100—126.701 a 
11—126.714 a 45—126.761 a 800-161.401 
a 36—161.438 a 98—161.500-166.501 a 67-
166.577 a 600—783..401 a 13—183.415 a 51— 
183.456 a 500—184.401 a 17—184.419 a 58 
184.470 a 500-188.701 a 14—188.717 a 20— 
188.723 a 29—188.733 a 40—188.742 a 63— 
188.765 y 66—188.768—188.770 a 800-
202.701 a 36—202.738 a 64—202.769 a 800--
212.101 a 200-225.101 a 11—225.119 a 96-
225.198 a 200—227.601 a 10- 227.612 a 37— 
227.691 a 700—231.801 a 78—231.880 a 900— 
239.901 a 66—239.969 a 24->.000—243.301 a 
400-263.801 a 900—276.701 a 800—298.501 
i H 43—25)8.545 a 600-299.701 a 80Or-3'n.70] 
. a 60—300.763 a 800—'306.701 a 49—306.751 
a 800—310.501 a 600-^323.101 a 41—323.146 
I a 200—389.808 a 11—344.813 a 900—3Í6.901 
a 6-344.808 a 11—344.813 a 900—346.901 
a 42-346.94-4 a 51—346.953 a 64—346.966 
a 86—346.994 a 347.000-383.501 a 600— 
385.801 a 21—385.825 a 92—385.894 a 900— 
390.401 a .35—390.437 a 56—390.458 a 500— 
391.501 a 11-391.513—391.516 a 26—391.528 
a 600-401.201 a 22—401.228 a 300-422.401 
a 500—428.80ra 900-443.801 a 54—443.856 
| a 900—460.001 a 44—460.046 a 99—478.601 
'a 700—479.601 a 15—479.618 a 69—479.673 
' a 700-486.301 a 14—486.316 a 18-486.320 
a 28—486.331» a 64—4-86.366 a 400—486.601 
a 30—486.632 a 89—486.692a 700—487.901 
a 50—487.953 a 488.000—493.601 a 23— 
493.629 a 700—576.201 a 204—576.206 a 300 
593.401 a 18-^593.421 a 26-593.432 a 8 5 -
593.487 a 99-596-.601 a 700-600.701 a 6— 
' 600.713 a 85—600.791 a 800—608.901 a 21— 
608.923 a 60-608.968 a 600.000—611.827 a 
31— 611.841 a 900—62-4.801 a 900-^25.401 
a 44—625. 448 a 500—629.301 a 28—629.330 
a 98—631.001 a 37-^31.039 a 51—631.053— 
, 631.055 a 95—631.097 a 100-633.001 a 17— 
.633.019—633.021 v 22-633.027 a 100-
638.601 a 20-4)38.622 a 31-4)38.635 a 700— 
656.301 a 20-656.323 a '400-657.501 a 45^-
657.547 a 89 y 657.591 a 600.. I 
2.529 Obligaciones' de la segunda serie. 
I Nu meros 303 a 32—336 a 400—1.801 a 
1900—2.401 a 24—2.426 a 86—2.489—2.492 
a 500—13.601 a 700—45.751 a 54—45.756 
a 60—45.762 a 64—45.766 a 68—45.770 a 
800-49.301 a 400—65.801 a 47—65.850 a 80 
65.888 a 90—70.601 a 700—80.901 a 9 6 - , 
¡80.999 v 81.000—96.501 a .'i—96.509 a 35— 
|S>6.587 a 60-Q6.535 a 600—101.001 a 100—; 
I 104.101—104.104 a 200—106.201 a 16— 
106.218 a 38—106.2-40 a 55—106.257 a 300— 
107.601 a 78—107.681 a 700-110.201 a 54 . 
110.2=57 a 300—116.001 a 60-116.062— j 
116.066 a 100—119.101 a 200—125.201. y 
8-125.204 a 6—125.208 a 92—125.204 a 
300—126.601 a 700—143.401 a 500-149.001 i 
a loo—163<K)1 a 59—163.965 a 164.000— 
190.601 a 700-227.301 a 44—227.34-7 a 7»-
227.380 a 90—227.392—$>7.397 (a 400-' 
241.501 a 5—241.507 a 600—251. KM-
251.104 a 19—251.121 a 68—251.170 a 200-1 
253.740 a 60-253.762-^53.764 a H4 y , 
253.78(5 a 800. 
Obligaciones de la linea de Tudela 
a Bilbao. 
196 Obligaciones de la primera serie. 
Números 541 a 50—2.851 a 60—5.001 a 
10-4).461 a 70-7.051 a 60—7.371 ,a 80— 
8.021 y 22-8.027 a 30—9.001 a 10—10.161 
a 70—10.351 a 60—11.041 a 50—11,221 ft 
30—14.441 Q 50—14.821 a 30—15.320 a 30— 
17.061 a 70—18.311 a 20—18.451 a 60—; 
ELIXIR ESmillAi 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de laa cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, corando les uaoiestias del 
ESTÓMAGO É 
»l doíor de estómago, ta dispepsia, Iss ace "-:s, vómitos, i na petan cia. 
diarreas en niños y adultos que, á vacos, s/ternan non estreñimiento 
dilatación f úlcera del estómeao. etc. £> antiséptico. 
De venta en las prinoipales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID.. 
E L ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
LAS CAMPANILLAS 
de fama mundial, ee el que por su reoo 
nocida bondad resulta más económact 
que todos loe aimilares. 
Unico depósito en España, en el co 
mercio de ultramarinos 
LOS AZCARATE8 
Teléfonos números 25 y 29.—Torreiave¿a 
Abonos químicos-
BONIFAC«0 ALONSO 
Sucesor de Barquín Alonso.—Santander. 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arohe del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 760. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 18S7 
Caja de ahon-os, treg por ciento inteji-
anual. 
Cuentas corriente»» a la vista, uno ym. 
dio por ciento anual. 
Depósitos en efectivo, valores y alh% 
Cuentas de crédito para viajes, girost» 
legráficoe. 
Negociación de letras, descuentos, pr̂  
tamos, cuentas de crédito, aceptaciones y 
'lemáíi operaciones de Banoa 
Por 
«i nieior 




i n i 
Informa.''''1 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
M A N U E L M A R T I N E Z 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
AvWoe a domici l io—Teléfono 661 
tu vt ii/eoi rr 
VINO 
PINEDO 
Si convalecéis de alguna en-
fermedad consecutiva. S¡ te-
nnis debilidad. Nourastenia, 
atonía gástrica, desarreglos del 
cora/ón ó empobrecimiento de 
fuerzas, lomad VINO PINEDO; 
desaparecen con una sola apl icac ión de 
E S C E R I N ñ 
- r.r v 
E5CER Nfl oduclo 
a fábrica c 
¿ r o H. lo' 
ialerias. 
lolchas y to 
bdos a la i 
Presupuesi 
uestrario a 
De venta en Santander: Pérez del Mo-
lino y Compañía, José María Sütorrío, 






GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
&clo¡£r ía & J o y e r í a & Optica 
•::- C A M B I O D E M O N E D A 
Ir*alr>lo Oáalán 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y l 
vOMP 
MUEBLES i 
a 50^-11.311 a 20—12.691 a 700—13.611 a 
20—l-i.511 a 20—15.111 a 20—16.611 a 2 0 -













































7 lotes de residuos. 
Número 181, al que corresponden IOH re-
siduos: 
Número 578 de pesetas...: 170 
— 500 do pesetas 330 
Total, pesetas 500 
Número 216, al • que corresponden los 
residuos: 
Númoro 126 de pesetas 150 
— 286 de pesetas 350 
Total, pesetas 500 
Número 333, al que corresponden los 
residuos: 
Número 456 de pesetas.... 100 
— 835 de pesetas 400 
Total, pesetas 500 
Mi, al que corresponden los Número 
residuos: 
Número 1.146 de pesetas ... 
— 1.024 de pesetas. . 
80 
420 
Total, pesetas....... 500 
Número 492, al que mresponden los re-
siduos: 
Números 670 de pesetas 20 
— 918 de pesetas •. 480 
Total, pesetas 500 
Número 500, al que corresponden tós 
residuos: 
Número 183 de pesetas 10 
— 140 de pesetas 490 
432 Obligaciones de segunda hipoteca 
Números 10.649 a 700—19.201 a 35-
37.959. 38.000—42.501 a ^—42.508 a 2ft| 
42.801 a -5—44.235 a 58—46.273 a 79—46.2̂  
a 98—46.298 v 99—55.203 a 300-̂ )6.70] a 
27-56:729 a 800—69.079 a 100 y 88.5| 
a 69. 
300 Obligaciones de tercera hipotecâ  
Números 19.001 a 53—19.056 a 100-
19.801 a 76—'19.878 a 900—32.445 a \U 
51. 401 a 79 y 51.481 a 500. 
Los poseedores de las mencionaajB 
Obligaciones podrán efectuar-el cobro 
su importe, con dedución do los iinpn 
los correspondientes, a partir del día 1¿ 
abril próximo, en los puntos que se e| 
presan a continuaciún: 
En Francia, conforme a los anuncii 
que allí se publiquen. 
En Madrid, Banco Español de Civdi 
Banco de España y Caja Central do 
Compañía. 
En Barcelona, Sociedad do Crédito Mer-
cantil v Caja de la Compañía. 
En Bilbao, Banco de Bilbao. j 
En Valladolid, León, San Selmstian, 
Zaragoza y Valencia, Cajas de la Coinj 
pañía: v 
En todas las Agencias \ Correspoiji 
lías del Banco Español de Crédito y Su-
cúrsales del Banco de España.—Madrijj 
11 de enero de 1919.—El secretario 
Consejo, ".Ventura González. 
Anuncio publicado en la «Gaceta M 
Madrid» del día 16 de enero de 1919. 
Círculo Mercantil e Indüstrial. 
Se convoca a los señores socios de esíJ 
Círculo, por acuerdo do la Junta ( Ü ^ J 
va y en cumplimiento del articuló lo* 
i-egiamonto, a junta general ',"',''l!a!1J 
(pie se celebrará el domingo, ^ ilel ' I 
tual, a las tres y media de la larde. 
la lectura y discusión de la Memoria, 
cuentas del pasado año y renovación 
los cargos do la Junta directiva. 
Santander, 22 de enero de 1919.-
cretario, Luis Rui/..—V." B.", el presii 
to, Ramón P. Roqueijo. ¡ 
'de supenor ( 
JULIAN 
Ju 
















58;}, al que corresponden los 
1.176 de pesetas 220 
1.198 de pesetas 220 
1.274 de pesetas 60 
Anticipaciones.—Se avisa a los señores 
contribuyentes que han solicitado el an-
ticipo de sus cuotas del primer trimestre 
del año actual por "los conceptos de rus-1 19.211 a 20 y 19.371 a 80. 
tica, urbana, industrial y carruajes de I 464 Obligaciones de la segunda serie. 
lujo, pueden hacerlas efectivas en la De-1 Números 771 a 80—1.301 a 10—2.331 a 
Total, pesetas............ 500 
Obligaciones de Asturias, Galic'a 
y León. 
777 Obligaciones de primera hipoteca. 
Priniera serie. 
Números 5.212 a 300—22.501 a 8 -
34.401 a 2í)—41.401 a 500—44.699 v 700— 
74.976 a 84—74.986 a i>9—75.401 " a :i:{ -
78.1Í9 a 51—78.801 a 12—78.821 a 9(H^-
100.001 a 53—122.759 a 61—134.160 a 200— 
138. l ^ i a 43—138.147 a 7^-138.177 a 84— 
m . m a 24—144.718 a 98^-154.052 y 5 3 -
154.055 a 57—154.062 v (13—154.066 a 100— 
l|8.501 a 60 v 160.701 a tf. 
29;j Obligaciones de primera bipotera 
Segunda serie. 
Números 186.899 v 90^-188.701 a \\— 
188.711 a 20—193.201 a 46—198.662 a 700— 
positaría y Pagaduría de esta Delega-' 40-^6.121 a 30—8.411 a 20—8.475 a 80— 205.701 a 42—215.801. a 9—224.101 a 31— 
«•i..n de i i ; , , icnda los días 27. 28 y 29 del 8.501 a 10—9.271 a 80—9.971 a 80-10.241 221.133 a 200 y 244.331 a 67. 
convoca a todos los asociados a. 
Asamblea general ordinaria l11 •1 •' M 
¿ r a r á en Santander el próximo á°m¿!M 
26 del corriente mes de enero, a l«s ' | 
de la mañana, en el Salón de actos ̂  
la Cámara de Comercio, calle «O1 r 
nio Gutiérrez, número 5. _^~r*>\ 
Los espectáculos-
SALON P R A D E R A . - Gran comPaÜ 
cómico dramática del insigne acioi 
cardo Puga. ,- fuifl 
A las seis y inedia de la tanl''^ ^ i.-l 
cioii del segundo abono.—«1.a lej 1 
hijos» 'estreno). . i,, |(fl 
Ai las diez de. la noche.—<d,a mir* 1 
hijos». ' cul| 
SALA NARBON.—Temporada a«s 
matógrafo. , 
Dos secciones a las seis y a ' "^¿Sj 
proyectándose la maraviilosu l 
(cLos intereses creadosn. A& 9, 
PABELLON NARBON. I n i ' 
cinematógrafo. r tivii" ''"l 
Desde las sois de la tarde — ' ' ' j ; ^rn'1! 
séptimo v octavo episodios o'' l:J.k)1 
sa serie «La heroína de New ^ ' \ . ¡ , 
El sábado, «Los interese- c r e m i ^ ^ 
imprenta de EL PUEBLO CANTAD0 
'AP 
K VENDE 
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14 reales Pisanss para delantales, a . . , 1 peseta 
érenles*8 P ^ n a s doble a n c h o » a • • • • • 9 reales 
11 reales Franelas superiores para camisas, a . 4 y 6 reales 
ÍSCIO I ^ I J O V M W l « M M - . M O « J k . m » 0 Isabel II, ntoero 4. 
camisetas, punto inglés, para niños, a < 
pares medias negras, pie liso, niña a 
pares calcetines'para niños a . 
gOOO camisas niña, lavado superior, desde . 
3 y 4 reates. 
2 reales 
25 cént imos 
4 reabs . 
4,000 bufandas lana, riquísimas a 
3.000 mantas de viaje, grandes, a 
7,ooo|camisetas de hombre, superiores, a 
Géneros doble ancho, para sábanas , lavado, a. 
E L REMEDIO MAS SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la TOS» son las 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.* caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Lo? que tengan jP^ l̂ fl " sofocación, usen les 
'garrillos an t ia smát i cos y Jos Papeles azoados del Dr . Andrea, 
. ¡o calrnai' al acto v ¡•ermitc.n descansa, durante la noche. 
No-8e Pu^p, desaténder est,̂  indisposición sin exponerse a j a q u e c a s , a - m o r r a -
ngj vahídos, nerviosidad y otras c unse en encías. Urge atajarla á tiempo, antes d« 
rON sún el remediio tan sencillo como seguro, para combartirla, según lo ti^ne d*. 
mostred'i 'f1 ' - añot> de éxito crecienie, regularizando perfectamente el ejercí-
.io de Las funciónrs naturales dei vi^nire. No reconocen rival en ou benignidaé 
c efleacin. Pídanse prospe-íus al autor,-M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
5». • n ^pnt«.ní iAr .'•<•• in 'iro-eraerÍM. d e Pérez del Molino y Ccmpafií» 
se convierta'en graves enfermedades. Los polvos regularizado res de RIN 
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• 9 A g ^ n c i ? . d e p o m -
UlucftaCasa GJI esta ciudad qno dispone de mn l i joso C O C H E 
ESTÜFA.—Gran F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , p s r a 
traslados de c a d á v e r e s . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RfiESTAÜRAR TODA C L A S I DE L U N A S , 
ESPEJOS DE L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURA* DEL PAIS Y EXTRANJERO 
IfSPACHO: Amóa Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
¡ S O s ! S o l i i c i i S i i 
ventaja eJ bicarbonato en todos su» 
fiteos.—Caja: 0,50 pesetas. 
Muevo preparado compuesto de 
Bicarbonato de sosa purísimo de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
de glicero-fosfato de-cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
.nicos, bronquiti" y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11«—Madrid 
De venta en las pricipales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
O K IL, O A 
na ío i8^^0 por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medí 
sa v n. a Zamora Y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portngue-
Ar9L flras^mpr€6as d6 ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerm y 
nacionóf el Estado' Compañía Trastlántica y otras Empresas de navegación 
f^ugué? 7 €xtranjeras- ^^ 'a^dos similares al Cardiff por el Almiraniazgo 
meSS01168 (ie vapor.—Menii.los para f raguas—Aglomerados.-Cok par* aeoi 
Si gl!íós y domésticos. 
aa8an8e ios pedidos a la -
pe,am SkSoc a{jad Hullera Española 
«o m li119'Barce ona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alíoa-
7 AVIT Jo SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
"oral ' a^6nt€ó de La ;<Sociedad Hullera Española». —VALENCIA, San Rafael 
?*ra olroo inforrnfts y precios dirigirse a las oficinas de La 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
U S O 
el m e j o r b e t ú n de l m u n d o es 
L o p r o c l a m a E L H E C H O d e l a u m e n t o 
c o n s i d e r a b l e d e s u c o n s u m o . N i n g u n a 
o t r a m a r c a r e s i s t e a s u c o m p a r a c i ó n 
y a n á l i s i s . 
IMo acepté i s otra marca. 
ii r j o s 
Pedro Mendicouague-
FABRICANTES Y ALMACENISTAS DE CURTIDOS 
S u e l a s y b e c e r r o s e n -
g r a s a d o s , , m a r c a : " L a 
S a n t a n d e r í n a " . 
B a d a n a s , r n e t i s , d ó n g o -
l a s , b o x c a l p y t o d a c l a -
s e d e p i e l e s y a r t í c u 
l o s p a r a e f c a l z a d o -
J 
1 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial "estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
M e furgéo antonM, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
Proveedor de las Sociedades ' 'Mutualidad Mauris ta" 
"Círculo Católico de Obreros" y "La P é s t u m a " . 
Servicio al Santo Hospital, Casa de Caridad y Expósitos 
e t c é t e r a , etc. 
Servicio^de todas clases en carruajes fúnebres , 
habiendo introducidolimportantes mejoras. 
S E R V I C I O J P E : I I M : A . I V K I V T K 
felasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
"V A CM 
T O 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conoaidas y usadas por ©I pú-
blico eantanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de Vi 
Hafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
QINOUCNTA CENTIMOS CAJA 
í C A F É S T D S T « Q O S 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
s / = ! r s i - 1 - / = ^ r s i s P = 9 
L O C I O N P A R A E L C A B E L L O = 
- A BASE DE LAVONA 
Rs el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo j 
.o hace crecer maraviUosamente. porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por ío que evita La calvicie, y en muchos casos favorece ¡a salida del pelo, re-
sudando' éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía de presidir siempre 
lodo buen tocador, aunoue , ólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
do de las demás virtuaes que tan justamerte se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en l& droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
Ofrece a l p ú b l i c o 
la fábrica de bordados, Ruamayor, nú-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
galerías, cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes fabri-
cados a la medida. 
Presupuestos económicos. Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
'ncuadernacfór . 
. DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 6, bajo. 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fraguaL 
Patatas amarillas rlojanas 
do superior calidad. 
JULIAN BUSTAMANTE (S. en G.) 
Cervantes, 4. 
Fa.ta.tais-
encarnada, amarilla, grande, escogida, a 
.'11 pesetas los 100 kilos. 
Encarnada, .amarilla, chiquita para 
sii'inlmi, semilla muy especial, a 31 pe-
setas los 100 kilos. 
No las. hay mejores ni más baratas en 
España. ••" i v 
Servicio a domicilio por sacos de 100, 
50, 25 y 10 kilos. 
Puerta la Sierra, 23, almacén de patatas. 
COMPRO Y VENDO 
MUEBLES USADOS. PAGO MAS QUE 
| NADIE 
Juan de Herrera, 2. 
, 8.-&1 
1 m o n e d a u 
Procedente de una de las más impQp 
tantes casas de la localidad, vendo mué 
bles inmejorables 
Informarán: Veia&co, 17, bajo. 
Servicio de trenes 
SANTANDER-BILBAO 
Salen de Santander: a las 8,15 v 16,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,^7. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lie 
gan a Santander: a lae 11,38 y 20,51. 
De Santander a Marróh: a las 17,35. 
De Marrón a Santander: a las 7,20. 
SANTANDER-LIERGANES 
De Santander a Liérganes^a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De Liérganes a Santander: a lae 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER LLANES 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15. 
16,15 y 9,55. (Los.primeree siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34. (Los düe últimos don de 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.-
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
SANTANDER—TORRELA VEGA 
Juevee y domihgos o días de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Salí 
da de Torrelavega: a laé 12,20. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santaodier: a las 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a las 7,28 y 13,50 
SANTANDER-MADRID 
Correo.—Sale de Santander, a las 16,27, 
llega a Madrid, a las 8,40.—Sale de Ma-
drid, a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lie 
ga a Madrir, a las 6,40.—Sale dé Ma 
drid, a las 7,16; llega a Sanatnder, a ]ae 
13,40. 
Vapores eorreen españoles 
D I LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
El 19 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Juan Canellas 
" ' A i x s i A * f&»*]e> Í l A r g a pura HalMk&* «olaomrto. 
FRtÜlOS DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PARA HABANA.—310 peaetai, 12,60 le impuestot y 2.60 de gasto* d« d«-»«m-
L í n e a del R í o de la Plata 
En la segunda decena de febrero saldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
d« la mismar Compaftía, ¿'.dmitlendo patajt j carga con destino a l á o n U Y i x l f t t f 
Buenoi Aire*. 
l-ara mái íníorm» dirigirte a ftmt eomlgnatario» ÍD SastwiAai, w^or^e «' r 
m t BE A N S I L P S B C . Y lOMPAftlA. MKftHa. M. Y '* rtmvns M 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio, menual, saliendo de Balbao, de Santander, de Giióu y de Corufla, 
para Habana y Veracruz (eventnal). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
para Corufla Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tuO'l) y (ie Habana, con eecala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz v Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio meneual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee, emprendiendo el viaje 
de regreso de Buenog Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufla y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires pala Montevideo. San toe Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
rufla. Gijón, Sancander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y ue Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Canarias y de la Península imii" adae en.el viaje de ida.. 
Además de los indicados servicios, la Compafiía Trasatlántica tiene estableci-
dos loe especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fija» 
y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
EeiSs vapores admiten carga en las condiciones más favorablee y pasajeros, a 
quienes la Compaflía da alojam ento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. ( 
Todoe tos vaporee tienen telegrafía sin hilo». 
También se admite carga y se expiden pasaje» para iodo» lo« puenosdel muü 
do s-ervidoe por líneas reculares. 
P A P E L V I E J O 
SE VENDE A S I E T E PESETASARRO 




Imnosioiói y retiración de valorea de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago do giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorro* y rein-
tegros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a .11. 
Li«ta y apartados, de 8. a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del Correo ve Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, Liérgaens y Mixto 
de Lian es, a las 12,45.—Correo de Astu 
rías, Bilbao, Liérganee y Ontaneda, 
las 18,30. 
Lqe domingos se hace solamen-e el re 
parto a las 12,30. 
Servicio telegráfico. 
(Estac ón telegráfica: Arcillero, núm. 1.} 
Telegramas entre las estaciones espa-
ñolas y sus posesiones: Por cada palabra 
hata 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra 
más, 0,05.—Telegramas urgentes: triple 
dei ordinorio.—Telegramas de madrugo-
da: cada palabra hasta 5 inclusive, 0,05; 
cada palabra más, 0,02 1/2. (Se depositan 
a todas'hora», indicando en el despache 
«De madrugada».) 
Automóviles de plaza. 
1 o 2 personas: 800 mts. o fracclónS 
pta.; cada 250 mts. má« o fracción, 0,25. 
—3 personas o 4 : 500 mts. o fracción, 9 
pta.; cada 200 mts. más o fracción, 0,25. 
En ambas tarifas el tiempo de parada 
al servicio del cliente se contará a razón 
de 0,25 cada-5 minutos, a sea 3 ptas. por 
hora; para loe servicios fuera de la pobla 
ct:ón regirá esta misma tarifa, pero de-
biendo aboar el importe dol retorno, aun 
que vuelva el coche de vacío. Los servi-
cios después de lag 12 de la noche, tarifa 
1 oble. 
Cochea de alquiler. 
Por Oeientos: Desde las estaciones de 
los ferrocarriles a .Miranda, ja Magdale 
na y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje-
ro. 2 ptas.; desde las estaciones a cual-
quier punto de la ciudad, cuando el ca 
¡ rruaje sea ocupado por 1 o 2 personas, 
2 ptas.; excediendo de este número, 3 
ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y 
Miranda a la segunda Alameda y vicevef 
sa, en los días de feria, por asiento, 1 pta., 
id., id., cuando el carruaje sea ocupado 
por menos personas que el número de 
asientos, 5 pías.—Desde los puntos de 
parada a la Plaza de Toros: por asiento. 
1 pta.; id. a los sitios de romería, dentro 
del término munic pal, o viceversa por 
asiento, 1 peseta. 
Por carrera»: Dentro d«l casco de la 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 ptas. ; 
hasta 4 personas, 2 ptas.—Por el paseo 
del Alta, 1 a 2 persoans, 2 ptas.; hasta 5 
personas, 4 ptas. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
término municipal, 1 o 2 personas, 4 ptas.; 
cuando exceda de este nmero, 5.—Por' 
cada media hora en las mismas condicio 
nes, 2,50.—La media hora se cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toros 
pagará el completo de los asientos que 
tenga el carruaje. 
Para los efectos del servicio de ca 
rruajes se considera como ciudad la zo-
na comprendiida dentro de una línea qne 
partiendo del extremo Este de la callo 
de Castilla, vaya en direcció1!! Norte al 
Paseo viejo de Miranda, continuando a 
la Magdalena y Sardinero (dos playas). 
Paseo dea Alta, Peñas Morenas y calle 
de la Industria, al extremo Oeste de la 
estación de mercancías de Bilbao. 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o esateiones de ferroca-
r r i l : Sombrerera o bulto de menos de 15 
kgms:, ptas. 0,50.—Baui o bulto de 15 a 
30 kgms., 1.00.—De 30 a 60, 1,50.—De 
60 a 100, 2,00.—Por cada 10 kgmtei. de 
exceso, 0,50. 
Teléfono interurbanos. 
Central: Plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 primeras palabras, 
1 pta.; cada palabra de exceso, 0,10.— 
Servicio de madrugada: las 5 primeras 
palabra, 0,05; cada palabra más, 0.02 1/2. 
—Conferencias telefónicas de 3 minutos: 
con Torrelavega, 0,50; Oviedo y Avilés, 
1,75; Bilbao, Castro-Urdialee Vitoria, 
1,25, Burg-s, 2,Vó Pat- 11 y Vallado 
Al Sardinero: Baúl mundo, pesetas, 2.— 
Baúl pequeño, 1.—Maletas o sacos de 
noche, 0,50. 
Desde las diez de la noche a las cinco 
de la mañono, doble tarifa. 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
El que sufre esta molestia es por-
que quiere. 
* Use hoy mismo el laureado 
•BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda 
que loe cura en cuarenta y ocho 
horas, estén o no ulcerados. Diez 
años de -xito creoiente. Las más 
altas recompensas alcanzadas. Es-" 
tuche: 1 peseta, en farmacias y en 
las droguerías de Pi'rez del Mol' 
no y Hornazábal, Velá^o, 13. 
